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Abstract 
This study shows that there is a difference in how the four newspapers Politiken, 
Berlingske, Lolland-Falsters Folketidende and JydskeVestkysten frames the word 
“Udkantsdanmark”. The difference in positive or negative  framing does not depend on 
which part of the country the newspaper is from, though which exact frame, does in some 
part depend on this. The two national newspapers Politiken and Berlingske focus on the 
economic aspect as a sign of success which is not only the case for the two others. 
The study also discusses which consequences the framing of “Udkantsdanmark” has, and 
it goes to show that there can be some negative consequences because of the media's 
influence in modern society. 
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Indledning 
I 2015 var de danske landdistrikter i fokus. Først da TV2 sendte dokumentarserien “På 
røven i Nakskov”. Derefter da der i flere af yderområderne, var et flertal, der stemte på 
Dansk Folkeparti ved valget i juni. Og så var der fokus på landdistrikterne, da regeringen 
beordrede, en stor mængde offentlige styrelser rykket til yderområderne. De danske yder-
områder omtales i nogle situationer som Udkantsdanmark, og det er i dette ord, projektet 
vil tage sit udgangspunkt. Medierne har stor indflydelse på, hvad befolkningen mener og 
taler om, og når medierne vælger at benytte ordet Udkantsdanmark, kan det have en betyd-
ning. For hvordan bruges ordet, og er der forskel på, hvordan det bruges alt efter avisens 
målgruppe? 
Der ligger ord en stor magt hos medierne som meningsdannere, da journalisterne kan 
selektere i kilder og dermed bestemme, hvem der taler, og hvad de der taler skal fortælle.  
Der er flere eksempler på, hvordan medierne tager et begreb, og giver det enten en positiv 
eller negativ betydning. Projektet vil tage sit udgangspunkt i begrebet Udkantsdanmark, da 
det er et begreb, der ofte florerer i medierne. 
Projektet vil undersøge, hvordan Udkantsdanmark frames i lokale medier og lands-
dækkende medier. Der vil blive taget udgangspunkt i teorier om framing, medialisering og 
agenda-setting, men samtidig vil journalisternes sprog blive gennemgået gennem en tekst-
nær analyse. Dette leder os videre til problemformuleringen: 
Problemformulering 
Hvordan bliver begrebet "Udkantsdanmark" fremstillet i henholdsvis lokale medier samt 
landsdækkende medier? Og hvilke konsekvenser har det? 
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Udkantsdanmark – et historisk overblik 
I følgende afsnit vil der komme et kort overblik af begrebet Udkantsdanmark, og hvordan 
konkrete situationer har været vendepunkter for den opfattelse og konnotation, der i dag er 
omkring Udkantsdanmark. 
  
Begrebet Udkantsdanmarks negative konnotation er ikke opstået ud af det blå, men har 
udviklet sig gradvist gennem nyere tid. Første gang begrebet benyttes er den 10. april 1992 
i Weekendavisen, hvor ordet optræder som et synonym for "provins". I første omgang bliver 
begrebet præsenteret neutralt, og der er ingen negative eller positive ladninger af ordet: 
 
”En lighed falder dog i øjnene: Der er natur, dansk natur, hos begge digtere, 
og hos Sonne et vejrlig så dårende frisk og sanset, at man får lyst til at sparke 
alle vejrprofeter ud af TV-studiet. Der er provins, Udkantsdanmark, som det 
hedder, og her skilles vejene. (Bilag 12). 
 
Kigger man videre i historien, kan man tale om, at Udkantsdanmark får sin fødsel i Danmark 
i 50’erne og 60’erne, hvor der forekommer en urbaniseringsproces med en strømning fra 
yderområderne mod de større byer (Web1). Man kan sige, at Udkantsdanmark er en 
konsekvens af den udvikling, der er sket efter sidste verdenskrig. Det skal dog pointeres, at 
den opfattelse af begrebet Udkantsdanmark, som der er i dag, ikke alene kan forklares ud 
fra en historisk undersøgelse. For at forstå, hvordan det neutrale begreb har fået de konno-
tationer, som det har i dag, skal man vende blikket mod medierne og deres magt. 
Ordet i sig selv har været en del af Den Danske Ordbog siden 1992, men bliver først hyppigt 
anvendt af medier cirka otte år efter. Som citatet fra Weekendavisen indikerer, så bliver 
ordet ikke anvendt negativt, men mere som et beskrivende substantiv, der omfatter alt det 
naturskønne, der er at finde i yderområderne. 
På den politiske scene er hyppigheden af ordet også stigende. Samtidig må det siges at 
være her, hvor ordet starter med at få en negativ ladning i medierne. I 1993 kommer ordet 
i sammenhæng med nogle øgrupperinger, der har følt sig økonomisk svigtet af staten (Bilag 
13). Her bliver Udkantsdanmark anvendt i sammenhæng med en del af landet, der er blevet 
”glemt”, hvilket er et vendepunkt for opfattelsen og forståelsen af ordet. I årene op til 2009 
bliver ordet anvendt få gange i diverse aviser, men det anvendes ikke på samme måde som 
i dag. Der sker dog en af de ændring i forståelsen af begrebet i 2007, hvor Danmark Radio 
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bringer en serie radioindslag, hvori Udkantsdanmark omtales som ”Den rådne banan” 
(Web2). Her bliver begrebet beskrevet som noget negativt. Herfra går der et par år før, ordet 
igen for alvor kommer i brug, men i 2010 accelererer brugen af begrebet i medierne, da 
Danmarks Radio sendte temaserien “Danmark Knækker”, der omhandler forskellen mellem 
storby og landdistrikter. Nu begynder majoriteten af medierne at benytte begrebet hyppigt, 
og det får den betydning, som det har i dag. En nyere medieproduktion, der har bidraget til 
den negative konnotation, som er i forbindelse med begrebet, er TV2"s programserie ”På 
røven i Nakskov” (TV2: sendt i juni 2015). I programmet følger man personer i byen Nakskov 
på Lolland. Her gives et negativt billede af udkantskommunen, og der vises, hvordan øko-
nomiske problemer hæmmer beboernes muligheder. Programserien har fået en del kritik, 
da det var en for unuanceret dækning – en anmelder skriver i BT: 
 
”Der er allerede føljetonspænding over løjerne, som er godt skåret med knald 
på billeder, farver og kontraster. Det er ferm underholdning fra underklassen. 
Et freakshow fra fattigdanmark. Og den dårlige smag kan skylles ned med 
aftenkaffe” (Web3).  
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Metode  
Valg af medier 
I følgende afsnit vil der blive argumenteret for valg af medier til analysen. Et af kriterierne 
er, at det er en avis, som udkommer dagligt og altså ikke en ugeavis. For at svare på 
problemformuleringen skal der både bruges landsdækkende og lokale aviser, der er derfor 
to lokalaviser fra steder, som betegnes som Udkantsdanmark, og to landsdækkende dag-
blade med hovedsæde i København. 
Politiken 
Politiken er et af de store landsdækkende dagblade, som er blevet valgt. Dette er sket på 
baggrund af, at flere i gruppen under læsningen af avisen er stødt på ting, som har indikeret, 
at avisen har et stærkt fokus på København. Samtidig taler man om politikensegmentet, der 
typisk består af læsere, som stemmer til venstre for midten (Web4). 
Berlingske 
Berlingske er også et af de store landsdækkende dagblade. Den har et typisk konservativt 
læsersegment, og avisens læsere adskiller sig altså fra den typiske læser af Politiken. Der 
er valgt en avis med et andet læsersegment end Politiken for at kunne give et så nuanceret 
billede af de landsdækkende medier som muligt. 
Lolland-Falsters Folketidende 
Lolland-Falsters Folketidende er valgt som lokalavis, da den henvender sig til folk i et af 
Udkantsdanmarks mest omdiskuterede områder: Lolland og Falster. Samtidig var det i dette 
område, hvor TV2s dokumentarserie “På røven i Nakskov” foregik. 
JydskeVestkysten 
JydskeVestkysten er et af de større danske regionale dagblade og har sit opland i Vest- og 
Sønderjylland. Dette er den anden del af Udkantsdanmark i forhold til Lolland-Falster og 
kan derfor give et andet billede af, hvordan sager belyses i en anden del af, hvad der kaldes 
Udkantsdanmark. En anden overvejelse omkring valget er, at der ved valget i 2015 var en 
stor andel i netop dette område, som stemte på Dansk Folkeparti, og det antages, at der i 
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de landsdækkende medier vil være en skepsis over for dette, som måske ikke er at finde i 
samme grad i især denne avis (Web5). 
Nodalpunkt og ækvivalenskæder 
I dette afsnit vil der komme med en definition af ækvivalenskæder, der skal danne grundlag 
for den kvantitative indholdsanalyse af artikler om begrebet Udkantsdanmark.  
Dette fungerer som en hjælpende hånd, så det er muligt at søge efter de rigtige ord, når 
begrebet analyseres i de fire valgte aviser. 
  
Når man vil foretage en analyse af specifik diskurs, er der nogle nøglebegreber, man skal 
være bekendte med. Et vigtigt begreb er et nodalpunkt, som er det centrale begreb, som 
man ønsker at analysere. I dette projekts tilfælde er nodalpunktet Udkantsdanmark. Det 
typiske for nodalpunktet er, at det er udefinerbart og flertydigt. Det kan være svært at sige 
helt præcist, hvad Udkantsdanmark er, da det er et begreb med flere betydninger. Derfor er 
der andre ting i en tekst, der er med til at opbygge en diskurs omkring et begreb. (Jørgensen 
og Phillips 1999: 63). 
Nodalpunktet er forskellige aspekter af indhold, og der vil i en tekst være ord, der er med til 
at definere indholdet af nodalpunktet. Disse ord kaldes for ækvivalenskæder, og de er med 
til at give et subjekt eller et objekt dets konnotationer - negative som positive (Jørgensen 
og Phillips 1999: 55-57). Skal man igen sætte det i relief til omdrejningspunktet af dette 
bachelorprojekt, så er nodalpunktet Udkantsdanmark, og eksempler på ækvivalenskæder 
vil være de frames, der findes i indholdsanalysen. Disse er alle ting, der tilsammen er med 
til at skabe en specifik diskurs af begrebet Udkantsdanmark. 
Kombination af kvantitativ og kvalitativ metode 
Der vil i projektet blive foretaget en kombination af kvalitativ og kvantitativ metode. Den 
anerkendte sociolog og økonom Max Weber mente, at de bedste projekter kombinerer 
kvalitativ og kvantitativ metode (Zhang og Wildemuth 2009: 2). Den kvalitative metode vil 
komme til udtryk i tekstanalyser af konkrete artikelproduktioner fra de fire udvalgte aviser. 
Dér, hvor kvalitativ metode ikke fungerer, er, når der skal dannes et overblik eller en statistik, 
derfor er kombinationen af kvalitativ og kvantitativ metode valgt. Den kvantitative metode 
vil give et overblik over, hvordan den samlede framing af Udkantsdanmark er i de udvalgte 
medier. Derfor er tekst- og argumentationsanalysen af udvalgte artikelproduktioner som 
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metodisk tilgang god til at komplimentere den kvantitative indholdsanalyse, fordi den giver 
et billede af, hvordan de givne frames kommer til udtryk i enkelte produktioner. 
 
Den kvantitative tilgang kommer til udtryk gennem den indholdsanalyse, der foretages. 
Indholdsanalysen er udarbejdet ud fra kommunikationsforsker James W. Tankards tilgang 
“List of frames”, medieforskeren Robert Entmans tekst “Framing: Toward Clarification of a 
Fractured Paradigm” og Yan Zhang og Barbara M. Wildemuths tekst “Qualitative Analysis 
of Content”. 
Den kvalitative tekstanalyse af de valgte medier bliver et værktøj, der støtter den kvantitative 
indholdsanalyse. Den kvantitative metode i dette projekt bruges til at indsamle information 
om, hvor meget og hvordan medierne bruger begrebet Udkantsdanmark.  
Ydermere vil der blive set på de respektive avisers kildebrug, og hvilke kilder, der får taletid 
og plads i artiklerne. Projektet vil i den forbindelse begrænse sig til to kildegrupperinger; 
Kilder fra Hovedstaden og kilder fra resten af Danmark. Der vil desuden blive gået mere i 
dybden med enkelte af artikler og forsøge at foretage en stilistisk tekstanalyse. Dette vil 
blive udarbejde på baggrund af Leif Becker Jensens bog “Indføring i tekstanalyse” og Keld 
Gall Jørgensens bog “Stillistisk–håndbog i tekstanalyse”, hvor der bliver gået i dybden med 
journalisten og kildernes argumentation, men også hvordan journalisterne anvender 
sproget til at danne en frame omkring Udkantsdanmark.  
Den kvalitative tekstanalyse og den kvantitative indholdsanalyse skal dermed i samspil 
supplere og komplementere hinanden og i sidste ende give et billede af, hvordan 
nyhedsdækningen af Udkantsdanmark er i de udvalgte aviser. Dette sker gennem en 
metodisk sammensmeltning, hvor den kvantitative giver det store overblik over, hvordan 
medierne italesætter og framer Udkantsdanmark (Zhang og Wildemuth 2009: 2), og den 
kvalitative metode giver et mere tekstnært syn på, hvordan denne dækning kommer til 
udtryk. Heri vil der blive set på, hvad artiklens budskab er, hvilke virkemidler, der er i teksten, 
og hvordan der argumenteres i artiklen. På den måde kan kombinationen af disse metoder 
give en forståelse af, hvordan begrebet frames i de landsdækkende medier kontra de lokale 
medier. 
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Kvantitativ indholdsanalyse 
Dataindsamling 
Pointen med indholdsanalysen er at vise de tendenser, der kommer til udtryk i den generelle 
nyhedsdækning. For at repræsentere denne nyhedsdækning bedst muligt, er to lokale 
aviser og to landsdækkende aviser kvantitativ blevet valgt. I følgende afsnit vil 
fremgangsmåden for indholdsanalysen blive gennemgået. 
I indholdsanalysen er 528 artikler fra 2015 blevet kodet. Den periode, der er blevet under-
søgt, løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2015. Dette årstal er valgt, da der var en del 
begivenheder, hvor Udkantsdanmark var i medierne. Det gælder: TV-programmet “På 
Røven i Nakskov”, regeringens vedtagelse af udflytning af 4000 statslige arbejdspladser og 
et folketingsvalg, hvor en stor del af stemmerne fra Udkantsdanmark gik til Dansk Folke-
parti. Der er blevet valgt et helt år, og alle artikler i den periode er blevet kodet. Dette er 
gjort, for ikke at udelade data, der kunne have relevans for projektet. Da ønsket er, at 
beskrive hvordan Udkantsdanmark bliver framet i de danske medier, er det nødvendigt at 
få et så bredt nyhedsbillede som muligt. Derfor er valget faldet på to landsdækkende aviser 
og to lokalaviser: Politiken, Berlingske, JydskeVestkysten og Lolland-Falsters Folketidende. 
Artiklerne er fundet ved hjælp af Infomedia, hvor alle kilder undtagen de fire ovennævnte 
medier er blevet fravalgt. Der er kun fokuseret på papiraviser, og dermed er webartikler ikke 
inkluderet i indholdsanalysen. Det skal desuden tilføjes, at der for JydskeVestkysten kun 
har været fokus på “fællesstof” og ikke hver enkelt regional afdeling. JydskeVestkysten 
arbejder med ni regionale afdelinger på avisen, og afgrænsningen er foretaget for at 
begrænse antallet til noget, der mindede om de andre aviser. Der er i kildekodningen kun 
fokuseret på artikler, hvor ordet Udkantsdanmark indgik. Det er altså blevet fravalgt at søge 
på lignede udtryk som “udkanten”, “den rådne banan”, “produktionsdanmark”, “yder-
områder” og “udkantskommuner”, så det passede til problemformuleringen, samt for at gøre 
analysen mere overkommelig og målrettet. 
 
Indholdsanalysen foregik ved at ordet Udkantsdanmark blev indtastet i Infomedias søgefelt, 
og der blev søgt i perioden: 01/01-2015 – 31/12-2015 i datofeltet. Herefter blev alle kilder 
med undtagelse af de fire valgte medier fravalgt. Søgningen gav i alt 572 artikler. Grunden 
til at dette tal ikke stemmer overens med antallet af artikler, der er blevet kodet, er, at 
artikeltyperne satire, noter samt artikler, der fremgik flere gange, blev fravalgt i analysen. 
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Herefter blev der uddelt ét medie pr. person i gruppen for at fordele arbejdsbyrden ligeligt 
og udnytte tiden optimalt. Da der er fire i gruppen, som skal kode artiklerne, kan det ikke 
garanteres at kodningen ville være blevet fuldstændig identisk, hvis blot et gruppemedlem, 
havde kodet samtlige artikler. Derfor var der på forhånd sat klare retningslinjer for, hvordan 
indholdsanalyse skulle udføres. Desuden udførte vi stikprøvekontrol på flere artikler, hvor 
alle i gruppen kodede den samme artikel. Dette var med til at gøre kodningen mere legitim.  
Udvælgelse af frames 
Den amerikanske forsker James W. Tankard opstiller i bogen ”Framing public life” en 
empirisk tilgang til, hvordan frames kan identificeres. Tilgangen hedder ”List of frames” og 
formålet med den er at undgå, at subjektive vurderinger fra den enkelte forsker bliver 
afgørende for analysen (Tankard i Reese 2001: 97-98). Første skridt i Tankards tilgang går 
ud på at identificere en liste af frames inden for det specifikke emne eller område, der skal 
undersøges og efterfølgende definere dem. 
 
”We proposed an approach to studying frames in which a vital first step would 
be to identify a list of frames for the particular domain under discussion. To 
assist coders with the content analysis, each frame would then be defined in 
terms of specific keywords, catchphrases and images” (Tankard i Reese 
2001: 100).  
 
Her opstiller Tankard 11 såkaldte framingmekanismer, der kan bruges til at identificere 
framingen i nyhedsartiklerne: 
1. Rubrikker og mellemrubrikker 
2. Underrubrikker 
3. Billeder 
4. Billedtekster 
5. Manchet 
6. De udvalgte kilder 
7. De udvalgte citater 
8. ”Pull qoutes” (Citater, hvor man har valgt en større tekststørrelse eller gjort mere 
bemærkelsesværdig). 
9. Logoer 
10. Statistik, figurer og grafer 
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11. Konkluderende udsagn (Tankard i Reese 2001: 100). 
Formålet med denne tilgang er at gøre udvælgelsen af frames mere systematisk, samt at 
man undgår subjektive vurderinger. For at dette kan lykkes, anbefaler James W. Tankard, 
at disse fem trin følges: 
 
”(1) Make the range of possible frames explicit, (2) Put the various possible 
frames in a manifest list, (3) Develop keywords, catchphrases and symbols to 
help detect each frame, (4) Use the frames in the list as categories in a content 
analysis and (5) Get coderes to code articles or other kinds of content into 
these categories” (Tankard i Reese 2001: 101-102). 
 
Man skal altså gøre det tydeligt, hvad de forskellige frames dækker over, hvordan listen 
over de forskellige frames ser ud, oprette nøgleord, der kan være behjælpelige til at identi-
ficere hvert frame, samt benytte de udvalgte frames i en indholdsanalyse for til sidst at kode 
dem ind i de forskellige kategorier. 
Kodning af frames 
I Indholdsanalysen blev der fundet syv overordnede frames, der gik igen i artiklerne: 
●  Affolkning 
●  Dårlig vækst 
●  Dårlige forhold 
●  Københavnerfokus 
●  Naturskønt 
●  Vi er stærke 
●  Økonomisk fremgang 
 
De udvalgte frames er baseret på Robert Entmans definition, om at frames skal kunne 
definere problemer, diagnosticere årsagen, dømme moralsk og foreslå en løsning (Entman 
1993: 52). Det udvalgte frame skal således indeholde et problem, årsagen til problemet, en 
moralsk dom og en løsning på problemet, men alle fire elementer behøver ikke være til 
stede i artiklen, da de godt kan fremstå implicit. James W. Tankards empiriske tilgang ”list 
of frames” er også blevet anvendt for netop at kunne identificere de forskellige frames samt 
systematisere dem. Derfor forekommer der en kombination af disse to tilgange.  
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De valgte frames er inddelt i fire negative frames: “affolkning”, “dårlig vækst”, “dårlige 
forhold” og “københavnerfokus” samt tre positive frames: “naturskønt”, “vi er stærke” og 
“økonomisk fremgang”. Kriterierne for de syv frames vil blive gennemgået i projektets næste 
afsnit. Hertil skal det nævnes, at der i en artikel godt kan være flere af de fundne frames til 
stede på en gang. Men det er den mest dominerende frame, der er blevet kodet for, da der 
som regel vil være en frame, der slår mere ud end andre. Dette kan dog have sin svaghed, 
da det kan blive en vurdering. Hvis der var tvivl om hvilken frame, som var den domine-
rende, blev der kodet for alle tilstedeværende frames, og gruppen diskuterede sig frem til 
det dominerende frame. Dermed har det ikke været det enkelte gruppemedlems vurdering, 
men gruppens diskussion og samlede vurdering, der har dannet baggrund for, hvilken 
frame, der er set som den dominerende. 
Andre kategorier fra kildekodningen 
For at få bedre overblik over artiklernes typer, og derigennem få et bedre billede af den 
kodede data er der blevet kodet for artikeltype. Artikeltyperne er blevet inddelt i følgende 
kategorier: ”Nyhedsartikel”, ”reportage”, ”interview”, ”portræt”, ”debat” og ”andet”. Nyheds-
artikler fra nyhedsbureauer som eksempelvis Ritzau er blevet kodet, men disse artikler er 
blevet placeret under kategorien ”andet”. Det har desuden været opfattelsen, at en stor del 
af de artikler, hvor udtrykket Udkantsdanmark indgår, ikke har Udkantsdanmark i fokus. 
Derfor er der en kategori, hvori artikler, som kun perifært omtaler Udkantsdanmark er 
placeret (“perifert omtalt”). Med dette menes der, at Udkantsdanmark ikke er omdrejnings-
punktet for vinklen i artiklen. Det kan eksempelvis være i artiklen “Kampen om boligejerne” 
fra Berlingske d. 31.01.2015, der omhandler stigningen i grundskylden i københavnske 
samt nordsjællandske kommuner. Fokus i artiklen er den stigende grundskyld i kommu-
nerne, og Udkantsdanmark nævnes kun i en bisætning, men da kodningen er lavet på bag-
grund af søgninger på Udkantsdanmark, dukker artiklen op og bliver kodet. 
Kategorier 
Under kodningen blev fundet adskillige frames af Udkantsdanmark, så efter indholds-
analysen blev de skåret ned til til syv overordnede kategorier som de forskellige frames 
kunne samles under. Der opereres desuden kategorien “0”, som er den kategori en artikel 
kodes i, hvis der ikke er nogen frame tilstede i den. Ydermere er alle artikeltyper med i 
denne indholdsanalyse af frames, bortset fra meningsjournalistik, som læserbreve, ledere 
etc.  
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Der er som sagt fire kategorier med negative frames og tre med positive. Der er altså ud fra 
de frames, der er fundet frem til i den kvantitative indholdsanalyse, været en ekstra negativ 
kategori for at kunne få opdelt alle frames passende. Grunden til at der er fire negative og 
kun tre positive kategorier, er, at der var flere emner om de negative frames, hvorimod de 
positive frames omhandlede oftest samme emne. Det kunne umiddelbart have givet men-
ing, hvis der for diverse frames var en modsatrettet frame, så der var otte frames med fire 
negative og fire positive, som repræsenterer hver deres modsatrettede billede af Ud-
kantsdanmark. Dette lod sig dog ikke gøre, da der så eksempelvis skulle være et frame, 
som var noget i retning af: “Naturen er grim” – og selvom det langtfra er alle artikler, som 
omtaler naturen i Udkantsdanmark som noget specielt positivt, så er der heller ikke nogen, 
som direkte beskriver den som grim. Dermed ville en sådan opdeling altså have givet et 
kunstigt og forkert billede.  
Som nævnt blev det til syv overordnede frames, og de beskrives nedenfor: 
 
1. “Affolkning” 
Framen “affolkning” repræsenterer de artikler som omhandler demografiske problemer. 
Artikler, der handler om tomme huse, fraflytninger eller ældrebyrden, er blevet kodet i denne 
kategori. 
Eksempel: 
Lolland-Falsters Folketidende bragte den 9. december 2015 artiklen “Minister vil bremse 
flugten fra land til by” (BIlag 5), der omhandler, at erhvervs- og vækstminister Troels Lund 
Poulsen præsentation af en vækstpakke, som skal forebygge urbanisering. Dette er et 
eksempel på en artikel, hvor “affolkning” er den rette kodningskategori, da den har fokus på 
flytningen fra Udkantsdanmark. 
 
2. “Dårlig vækst” 
Hvis en artikel handler om mangel på arbejdspladser, dårligt landbrug, mangel på 
arbejdskraft eller generel mangel på vækst, så passer den ind her. Derudover omfatter kate-
gorien også udflytning af offentlige arbejdspladser og opfordringer til offentlige initiativer 
som skal skabe vækst. 
Eksempel: 
1. maj 2015 bragte JydskeVestkysten nyhedsartiklen: “Lad turismen blomstre ved kysterne” 
(Bilag 6). Denne artikel omhandler, Henrik Sass Larsens ønske om at låne penge til land-
bruget. Her ligger en forståelse af, at landbruget har brug for hjælp, da det skaber for lidt 
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vækst i udkantsområderne. Derfor er denne artikel blevet kodet under kategorien “dårlig 
vækst”. 
 
3. “Dårlige forhold” 
Denne kategori drejer sig om infrastruktur og offentlige institutioner. Hvis artiklen handler 
om dårligt signal, dårlige togforbindelser, øde motorveje eller dårlige uddannelser, så er den 
blevet kodet i denne kategori. 
Eksempel: 
Politiken bragte den 8. august 2015 debatindlægget: “Løs udkantsproblem med hurtigtog 
og psykologer” (Bilag 7). Denne artikel behandler landdistrikternes problemer med infra-
strukturen. Her bliver der argumenteret for, at bedre toglinjer vil løse problemerne i højere 
grad end vækstplaner. Da det drejer sig om trafikale forhold, er artiklen blevet kodet under 
kategorien “dårlige forhold”. 
 
4. “Københavnerfokus” 
Framen “københavnerfokus” dækker over de artikler, der har en negativ tilgang til central-
isering og skriver om en splittelse i Danmark. Artikler som kraftigt differentierer mellem 
københavn og resten af landet er blevet kodet i denne kategori. Det gælder også for artikler 
som omtaler Dansk Folkepartis store valgsejr, da det ofte bliver omtalt i en “dem”- og “os”-
retorik. 
Eksempel: 
Den 29 juli 2015 bliver artiklen “Vi bliver svigtet på ørerne” (Bilag 8) bragt i Lolland-Falsters 
Folketidende. Her bliver der beskrevet, hvordan Udkantsdanmark bliver forfordelt i forhold 
til københavn. Blandt andet argumenteres der for, at det er meget nemmere at låne penge 
i København. Her bliver altså opsat en kontrast mellem vilkårene i København og vilkårene 
uden for København, og derfor er den kodet i kategorien “københavnerfokus”. 
 
5. “Naturskønt” 
Artikler, som beskæftiger sig med geografien i landdistrikterne på en positiv måde, 
kategoriseres som “naturskønt”. Eksempler på temaer er: råvaremuligheder, smuk natur 
eller fredfyldt stemning. 
Eksempel: 
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Berlingske bragte den 27. juni debatindlægget “Verdens Navle” (Bilag 9), hvor det be-
skrives, hvordan man i Sønderjylland kan se årstiderne skifte. Her er altså fokus på natur-
rigdommen i området, og derfor er artiklen kodet i kategorien “naturskønt”. 
 
6. “Vi er stærke” 
Hvis en artiklen beskriver befolkningens styrke og sætter fokus på ildsjæle, er den kate-
goriseret i kategorien “vi er stærke”. Kategorien indbefatter artikler, som forklarer, hvorfor 
man ikke skal sige Udkantsdanmark, med det argument at det går godt i Udkantsdanmark, 
og at det er et godt sted at bo. Der er også artikler med sammenholdet og det gode 
naboskab i Udkantsdanmark, og også disse artikler, er blevet kodet i denne kategori. 
Eksempel: 
Artiklen “Tak Nakskov” (Bilag 10), som er et debatindlæg bragt i Lolland-Falsters 
Folketidende den 17. april. Artiklen handler om, hvordan lokalsamfundet i Nakskov har 
bidraget med en kæmpe indsats i forhold til en indsamling for Kræftens Bekæmpelse. Her 
bliver lokalsamfundet fremstillet som noget stærkt, og er den blevet kode som “vi er stærke”. 
 
7. “Økonomisk fremgang” 
Den sidste kategori repræsenterer den type frames, der handler om, at der er fremgang 
økonomisk i Udkantsdanmark. Artikler, som er blevet kodet i denne kategori, kan omhandle 
iværksætteri, vindmølleparker eller lignende. Man kan altså til dels se denne kategori som 
modsætningen til kategori 2. 
Eksempel: 
Et eksempel på denne kategori er artiklen “Eliten må lære respekt for Udkantsdanmark” 
(Bilag 11), bragt den 19 juni 2015. Denne artikel er et debatindlæg, der omhandler, hvordan 
man fremfor at se negativt på mulighederne i Udkantsdanmark burde se på de økonomiske 
muligheder, der er i området. 
Kildetyper 
Der differentieres i kildekodningen imellem to typer kilder. “Kilder fra københavn” og “andre 
kilder”. Denne opdeling er valgt, da der ønskes at undersøge, hvor stor del af de kilder, der 
benyttes i nyhedsartikler, som er fra København. Hvis der er en stor overvægt af kilder fra 
København, som taler om Udkantsdanmark, er det så et tegn på at medierne ikke formår 
at repræsentere landdistrikterne ordentlig gennem deres kildebrug?  
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Det skal derudover tilføjes, at der er kodet efter, hvor den organisation kilden repræsenterer 
har sit hovedsæde, og det er ikke blevet vurderet, hvorvidt den enkelte kilde har enten 
bopæl eller er opvokset i en by uden for København. Organisationen har været i fokus, ikke 
den enkelte talsmand. Hvis en kilde er politiker, er der blevet kodet efter, om det er en 
lokalpolitiker eller en politiker fra Christiansborg. I denne del af indholdsanalysen har er kun 
nyhedsartikler taget med, fordi det ville give et misvisende billede, hvis artikeltyper som 
reportager og portrætter var inkluderet. Det ville blive misvisende, da en artikeltype som 
reportage typisk er ude på stedet (Udkantsdanmark), og derfor ville der være klart flere 
lokale kilder med. Derfor er det vurderet, at ved kun at have nyhedsartikler med, gives der 
et bedre billede af, hvordan journalisterne prioriterer deres kilder på de respektive 
redaktioner. 
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Opbygning af analysen 
Projektet vil opbygges i to analysedele, som til sidst samles i en samlet analysedel. Dette 
valg er taget, da projektet er bygget op som en sammensmeltning af en kvalitativ 
indholdsanalyse og en kvalitativ tekstanalyse. Først vil de tre begreber “medialisering”, 
“agenda-setting” og “framing” blive gennemgået, og herefter vil der komme en gennemgang 
af resultaterne fra indholds- og framinganalysen. 
Efter indholdsanalysen vil der blive gennemgået, hvordan indholdsanalysen bruges, 
hvorefter de fire artikler vil blive analyseret i følgende rækkefølge: Berlingske, Politiken, 
JydskeVestkysten og slutteligt Lolland-Falsters Folketidende. 
Når både den kvalitative indholdsanalyse og den kvalitative tekstnære analyse er foretaget, 
vil resultaterne fra de to analysedele blive sammenlignet under først: Hvilke positive frames, 
der fremkommer i artiklerne og dernæst: Hvilke negative frames, der fremkommer. Det er 
meningen, at resultaterne fra de to analyser skal supplere hinanden og 1) vise hvilke 
frames, der kommer til udtryk og 2) hvordan de kommer til udtryk. 
Til sidst vil resultater blive diskuteret med det mål at besvare problemformuleringen: 
Hvordan bliver begrebet "Udkantsdanmark" fremstillet i henholdsvis lokale medier samt 
landsdækkende medier? Og hvilke konsekvenser har det? 
Kvantitativ analyse 
I dette afsnit vil først teorien, der benyttes i den kvantitative indholdsanalyse, blive 
præsenteret. Dette indbefatter teori om medialisering, framing og agenda-setting. Teorierne 
omhandler alle mere eller mindre direkte mediernes rolle i samfundet og forklarer, hvilken 
magt medierne og journalisterne besidder. Derefter vil resultaterne fra indholdsanalysen 
blive præsenteret og analyseret i forhold til, hvilke elementer af resultaterne, der har mest 
relevans i forhold til projektets problemformulering.    
Medialisering 
Medialisering er et begreb, der beskriver det moderne samfund på lige fod med global-
isering og individualisering. Medialisering er derimod bare et nyere begreb, og derfor er det 
ikke ligeså behandlet og udbredt (Hjarvard 2016: 7). Begrebet dækker både over historiske 
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forandringsprocesser i samfundet, og derudover beskriver medialisering nye vilkår i det 
moderne samfund (Hjarvard 2016: 7). 
Ud fra det historiske perspektiv argumenterer medialiseringsteorien om, at medierne har 
fået en større og større rolle i samfund og kultur. Mere konkret påstår medialiseringsteorien, 
at institutionerne i samfundet er blevet afhængige af medierne (Hjarvard 2016: 7). Medierne 
påvirker kommunikationen og danner grundlaget for økonomisk, kulturel og politisk ud-
vikling. Dette sker baggrund af det stigende behov for at være online (og i forlængelse af 
globaliseringen) (Hjarvard 2016: 7). Man taler om en “intensiveret medialisering”, hvor 
medier anvendes i flere og flere sammenhænge i hverdagen (Hjarvard 2016: 8). Media-
lisering omhandler derfor strukturer i samfundet, man ikke kan få øje på og det samspil, der 
finder sted samfund og medier imellem (Hjarvard 2016: 18). 
Mediering og medialisering: 
Det er vigtigt at sondre mellem de to begreber mediering og medialisering, da de ofte bliver 
forvekslet (Hjarvard 2016: 10) Mediering er mere kommunikationsorienteret for eksempel, 
når statsministeren overvejer, hvilken medieplatform han/hun skal benytte (Hjarvard 2016: 
19). På den måde påvirkes formen, og man bestemmer, hvem kommunikationen skal rettes 
imod. 
Medialisering retter sig derimod mere om strukturerne, der ændres på baggrund af medi-
ernes påvirkning af samfund og kultur, og derfor kan man sige, at mediering er kortsigtet i 
sit fokus, hvor medialisering forklarer ændringer over længere tid.  
I projektet er medialisering interessant, fordi der ønskes at se på mediernes rolle i forhold 
til de strukturer, der dannes i samfundet, og hvordan medierne påvirker den måde, der 
tænkes og tales om et givent fænomen, som i projektets tilfælde er Udkantsdanmark. 
Agenda-setting 
Agenda-setting går ud på, i hvilken grad medierne er i stand til at danne og opnå en form 
for magt. Denne magt kommer gennem den indflydelse medierne har befolkningen i form 
af deres nyhedsdækning. Dette projekt tager udgangspunkt i Maxwell McCombs værker: 
“Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion” og “The Agenda-Setting Func-
tion of the Press”. McCombs teori bygger på den amerikanske mediekritiker Walter 
Lippmanns tanker om agenda-setting: ”News media are the primary source of the pictures 
in our heads.” (McCombs, 2004:68).  
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McCombs forklarer, at agenda-setting kan foregå på to niveauer: attention og  compre-
hension. (McCombs 2005: 160). Humlen i de to niveauer er, at medierne ikke kun kan 
fortælle, hvad læserne skal tale om, men også hvordan læserne skal tale og tænke omkring 
et givent emne. 
Første niveau 
Når medierne udvælger deres stof til udgivelse, har det stor betydning for den generelle 
holdning i befolkningen til et givent emne. Tages der udgangspunkt i dette projekt, så vil der 
blive talt meget om Udkantsdanmark i befolkningen, hvis medierne dækker begrebet 
massivt over en periode. På den måde er medierne tydeligt en dagsordensættende instans 
i samfundet (McCombs 2005: 160-161). Dette er første niveau af mediernes dagsorden-
sættende funktion. 
Andet niveau 
Det andet niveau inden for Agenda-setting handler om, hvordan befolkningen taler om et 
emne, medierne har dækket. Det er med andre ord, hvordan medierne evner at fremlægge 
emnet ved at lægge vægt på nogle facetter og udelukke andre. (McCombs 2004: 70). 
Projektet inkorporerer agenda-settings andet niveau med framingteorien, da de begge 
omhandler det samme. Der tages i projektet udgangspunkt i David Weavers grundtanker 
om sammenhængen mellem agenda-settings andet niveau og framingteorien: 
 
”There are similarities between second-level agenda setting and framing, 
even if they are not identical processes. Both are more concerned with how 
issues or other objects (people, groups, organizations, countries, etc.) are 
depicted in the media than with which issues or objects are more or less 
prominently reported” (Weaver 2007: 145-146). 
 
Der bliver arbejdet med den opfattelse, at disse to er lignende begreber, og det vil afspejle 
sig i den analyserende del af projektet, hvor framing og agenda-setting vil blive anvendt til 
at fortælle om den generelle framing af Udkantsdanmark. 
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Framing 
Framing begrebet er et hyppigt anvendt begreb inden for medievidenskaben, men faktisk 
stammer det ikke fra medievidenskaben, men derimod socialvidenskaben. Allerede tilbage 
i 1970"erne taler den canadiske sociolog Erving Goffman om framing. Goffman bruger 
begrebet til at forklare, hvordan individer er med til at skabe mening i en kompliceret verden, 
og hvordan de forholder sig til diverse situationer. Goffman kommer nogle år senere med 
en definition, der kort og præcist beskriver frames i hans forstand:  
          
“I assume that definitions of a situation are built up in accordance with 
principles of organization which govern events – at least social ones – and our 
subjective involvement in them: frame is the word I use to refer to such of 
these basic elements as I am able to identify.” (Goffman 1986: 10-11).  
 
Som ovenstående indikerer bliver framing i første omgang anvendt som et redskab, der 
gør, at individer anvender deres kognitive evner til at give mening til en verden og de situa-
tioner, der opstår i den verden. Framingbegrebet bliver første gang anvendt inden for medie-
videnskaben af Robert Entman. Der bliver i dette projekt analyseret frames ud fra Entmans 
begrebsapparat.  
Robert M. Entmans framingbegreb 
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i Robert M. Entmans artikel ”Framing: Toward Clari-
ficaion of a fractured paradigm”, der har til formål at belyse en generel tendens på tværs af 
begreberne om framing heriblandt frame, framing og framework. 
  
Framing/frames kan bedst oversættes til ”fortolkningsramme”, og er ifølge Robert Entman 
defineret ved: 
 
”To frame is to select some aspects of aperceived reality and make them more 
salient in a communicating text, in such a way as topromote 
aparticularproblem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or 
treatment recommendation (..)” (Entman, 1993: 52). 
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Framing kan forstås som et kommunikationsstrategisk værktøj til at påvirke individets 
holdninger og meninger inden for et bestemt område. Grundlæggende kan man sige, at 
framing sker gennem en udvælgelse af erfaringer, som bliver fremhævet. Framing afgør 
derfor, om et problem bliver bemærket, bearbejdet og husket, samt hvordan problemet 
bliver behandlet og fortolket efterfølgende (Entman 1993: 54). I dette projekt kommer det til 
udtryk i den måde, journalisterne præsenterer nyhederne på, og den måde som læsere 
afkoder og fortolker dem. 
I kommunikationsprocessen kan framing være til stede mindst fire steder: afsenderen, teks-
ten, modtageren og kulturen. 
  
Afsenderen foretager bevidste eller ubevidste valg inden for framing ved at formulere 
udsagn, der kan være påvirket af de ”frames”, som organiserer personens erfaringsverden 
(Entman 1993: 52). Teksten indeholder frames, der kan ses ved tilstedeværelsen eller 
fraværet af nogle bestemte nøgleord, vendinger, stereotype billeder, informationskilder og 
sætninger, der hjælper med at underbygge fakta. I forhold til modtageren, så kan de frames, 
som informerer personens tankegang og vurdering reflekteres i teksten, men det er ikke 
nødvendigt. (Entman 1993: 52)  
Alle fire steder har framing ensartede funktioner: udvælgelse og fremhævning, brug af frem-
hævede elementer til at konstruere et argument omkring problemer og deres årsager, 
evaluering og/eller løsning (Entman 2015: 117). 
  
Robert Entman peger således på, at framing har fire overordnede funktioner: 
 
1.         Frames definerer problemet (problemdefinition) 
2.         Frames finder årsagen til problemet (årsagsforklaring) 
3.         Frames foretager moralske vurderinger (moralsk evaluering) 
4.         Frames foreslår en løsning til problemet (løsningsforslag) 
  
Alle fire funktioner kan være til stede i samme tekst, men det er ikke afgørende for teksten, 
at den indeholder alle parametre. 
 
Begrebet framing er defineret på forskellige måder af forskellige teoretikere, der har for-
skellige faglige ståsteder. Det er derfor være svært at komme med en præcis og klar 
definition, der omfavner alle facetter ved begrebet. Der vil i dette projekt være fokus være 
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på den forståelse og mening, individerne får, når de læser medierne. Men også hvordan 
medierne er en stor meningsdanner hos individerne. Derfor er det essentielt, hvordan jour-
nalisterne har en vigtig rolle i meningsdannelse i befolkningen, netop fordi det er journalist-
erne, der skaber de respektive frames gennem deres vinkling og italesættelse i medie-
produktioner.   
Dét at frame i sine tekster er uundgåeligt, og man har derfor ikke noget valg om at frame 
eller ej: 
        
”Framing is an unavoidable reality of the public communications process. The 
choice as a journalist, experts, or advocate is not wheater to employ framing, 
but rather how to effectively frame a message for your audience” (Nisbet i 
D’angelo og Kuypers, 2010: 44).  
 
Journalister framer ikke blot i deres fastlagte vinkel, men det sker også i den kilde-
udvælgelse, der ligger forinden artikelskrivningen. Dét, at journalister vælger en kilde frem 
for en anden, har afgørende betydning for, hvordan artiklens frames dannes, og hvordan 
læserne tilskriver en mening til artiklens indhold (D’angelo & Kuypers 2010: 187).  Der er 
derfor flere aspekter ved framing i medieproduktioner, og det er dét, analysedelen skal 
forsøge dechifrere gennem indholds- og tekstanalysen.  
 
Framing er samlet set, hvordan medierne fremlægger et bestemt begreb i deres respektive 
medieproduktioner, men også hvordan befolkninger giver et medieomtalt begreb en be-
tydning. Teorien omkring framing skal i dette projekt bruges sammen med indholdsanalysen 
og tekstanalysen, da projektet ønsker at se de relevante frames i de udvalgte artikler. 
Entman berører også i sit begrebsapparat framing inden for politiske nyheder. Han påpeger, 
at framing har en evne til at fremhæve nogle aspekter ved et begreb, men samtidig vil der 
ske en tilsløring af nogle andre aspekter ved selvsamme begreb (Entman 2015: 119). 
Nyhedsdækning arbejder ofte med skarpe frames, og det kan være svært at få jour-
nalisterne til at dække andre frames i forhold til emner, og hvis politiske aktører ikke kan få 
medierne til det, kan det være svært at få indflydelse (Entman 2015: 120). 
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Indholdsanalyse 
Der er som nævnt tidligere udarbejdet syv frames, som er gennemgående for de kodede 
artikler. Ud af disse syv frames, er der nogle, der optræder hyppigere end andre. I neden-
stående afsnit vil der blive gennemgået landsdækkende aviser, lokalaviser og til sidst vil 
der blive gennemgået resultater for alle de udvalgte aviser. I resultaterne af hvilke frames, 
der optræder i artiklerne, indgår debatindlæg og artikler i kategorien “andet” ikke, da der er 
fokus på, hvordan journalisterne fra aviserne bruger ordet Udkantsdanmark. 
Landsdækkende aviser 
Politiken 
Den positive frame "økonomisk fremgang", 
hvor 45,9% af nyhedsartikler handler om 
den økonomiske fremgang, der er at finde i 
Udkantsdanmark, den frame, der optræder 
mest i Politikens artikler. Den mest her-
skende, negative frame, og den der op-
træder i næsthøjest grad i Politikens 
nyhedsartikler, er "dårlig vækst", som er i 
21,6% af artiklerne. Tager man derimod et 
nærmere kig på de negative frames op i-
mod de positive frames, så er det er der en 
ligevægt mellem positive og negative 
frames i Politiken med en lille overvægt til 
de positivt framede artikler. Her er 54,1% af 
artiklerne framet negativt, hvor 45,9% af ar-
tiklerne er framet positivt. 
I Politiken er 59,8% af kilderne i artiklen fra 
andre steder end Hovedstaden, mens 
40,2% fra Hovedstaden. Det vil altså sige, 
at næsten 3/5 af kilderne i artiklerne er fra 
andre steder i landet end Hovedstaden. 
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I Politikens artikler er der altså en overvægt af positivt framede artikler, det er dog især 
framet "økonomisk fremgang", som skaber det billede, da de to frames der optræder færrest 
gange, er de to andre i den negative kategori. Framet "økonomisk fremgang" er et positivt 
frame, fordi det viser, at det går fremad i Udkantsdanmark, og at områderne går en lys 
fremtid i møde. Men i og med, at det bliver understreget, at det går fremad og der er en 
fremtid, så indikeres der også, at der har været problemer i området. Politiken benytter altså 
hovedsageligt det positive frame, hvori der også ligger en mindre negativ betydning. 
Berlingske  
I Berlingske er billedet noget anderledes 
end i Politiken. Her er den mest anvendte 
frame i nyheds-artiklerne "dårlig vækst".  
I 32,4% af nyhedsartiklerne bliver Udkants-
danmark omtalt som et område med dårlig 
vækst. Den hyppigste, positive frame er "vi 
er stærke" – 17,6 % af artiklerne har dette 
frame. Ser man på, hvor stor forskel der er 
på negative og positive frames, så tegner 
der sig et noget anderledes billede end i 
Politiken 
73,5% af artiklerne indeholder negative 
frames, hvor 26,5% består af positive 
frames. I Berlingske er 72,9% af kilderne i 
artiklerne, hvor ordet Udkants-danmark 
indgår, kilder med base  i Hovedstaden. De 
resterende 27,1% er kilder fra andre steder 
i landet. Næsten 3/4 af kilderne i Ber-
lingskes nyhedsartikler er altså kilder fra 
Hovedstadsområdet, selvom det, som 
bliver diskuteret er Udkantsdanmark, som 
ikke er Hovedstadsområdet. Der er der-
med forskel i fordelingen af kilder i hen-
holdsvis Politiken og Berlingske. 
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Hos Berlingske er der stor fokus på de negative frames, og man kan dermed se, at 
Udkantsdanmark i, som det bruges i avisen, har et overvejende negativ frame. I Berlingskes 
artikler optræder mange flere kilder med base i Hovedstaden end tilfældet er i Politikens, 
og det kan antages at dette har en indflydelse på den store overvægt af negative frames i 
Berlingskes artikler. 
Samlet for landsdækkende aviser 
Ser man overordnet på de lands-
dækkende aviser, og de frames, der 
fremgår mest i artiklerne, så er der to 
frames, der skiller sig ud. "Økonomisk 
fremgang" fylder 26,4% af artiklerne 
og "dårlig vækst" gennemsyrer 26,4% 
af nyhedsartiklerne. Igen ses det, at 
framen "naturskønt" er at finde i kun to 
af artiklerne, og derfor er Udkants-
danmark nærmest ikke framet som et 
naturskønt område i de lands-
dækkende aviser. Samlet set er der 
56,1% kilder fra Hovedstaden og 
43,9% fra andre dele af landet. 
Dermed er der overvægt af kilder fra 
Hovedstaden. Dog er der, som nævnt, 
stor forskel på de to avisers repræsen-
tation af kildetyper.  
 
Et nærmere kig på procent-fordelingen af 
positive og negative frames viser, at der 
er klar overvægt af negative framede 
nyheder. I 58,3% af artiklerne bliver 
Udkantsdanmark omtalt negativt. hvor 
41,7% af nyhedsartiklerne bliver Ud-
kantsdanmark omtalt på en positiv måde.  
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Derfor kan det samlet set konkluderes ud fra fakta, at Udkantsdanmark bliver mest italesat 
på en negativ måde. Lidt under hver tredje nyhedsartikel har en positiv framing af begrebet 
Udkantsdanmark. Den store overvægt ift. negative frames skyldes i høj grad den store 
overvægt af negative frames i Berlingskes artikler. Her kan man se, at der er størst over-
vægt af to frames: "økonomisk vægt" og "dårlig vækst". "Økonomisk vægt" er der hoved-
sageligt pga. Politikens artikler mens "dårlig vækst" skyldes Berlingskes artikler. Der er hos 
de to landsdækkende aviser altså en delvist modsatrettet frame af Udkantsdanmark, hvor 
Politikens har et positivt syn på områdernes vækst og Berlingske et negativt. "Naturskønt" 
fremgår kun sjældent i artiklerne, og det kan antages, at det ikke spiller en rolle som positivt 
frame for de landsdækkende aviser – det er ikke det vigtige. 
Lokalaviser 
Lolland-Falsters Folketidende 
I Lolland-Falsters Folketidende er der 
større forskel på hvilke frames, som be-
nyttes, hvor meget. Der stor overvægt af "vi 
er stærke" med 33,9% og "københavner-
fokus" bruges i 17,9% af artiklerne. På den 
anden side bruges framet "dårlige forhold" 
kun i 5,4% af artiklerne og naturskønt i 
5,4%. 
I Lolland-Falsters Folketidende er 57,1% af 
de benyttede frames i kategorier betegnet 
som positive, hvor 42,9% er negative. 
Dermed er Politiken og Lolland-Falsters 
Folketidende de eneste medier i kodningen, 
som har overvægt af positive frames i sine 
nyhedsartikler. 
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I Lolland-Falsters Folketidende er 74,7% af 
de benyttede kilder ikke fra Hovedstaden, 
mens blot 25,3% har base der. Dermed er 
næsten 3/4 af kilderne ikke fra Hovedstaden. 
Lolland-Falsters Folketidende er altså den 
avis, hvor der indgår flest positive frames i 
artikler med Udkantsdanmark. Det er meget 
framingen "vi er stærke" som dominerer, 
hvilket viser, hvilket fokus der er i avisen – det er menneskene, der er det vigtige og ikke i 
så høj grad økonomien, som det var tilfældet i både Politiken og Berlingske. 
"Københavnerfokus" er den negative frame, som fremgår oftest, og det kan antages, at der 
i Lolland-Falsters Folketidende skabes et "os" ("vi er stærke") og et "dem" ("københavner-
fokus"). Lolland-Falsters Folketidende benytter mange kilder uden for Hovedstaden, og 
hvor Berlingskes store brug af kilder fra Hovedstaden kan antages at have haft indflydelse 
på deres store overvægt af negative frames, så kan det antages, at Lolland-Falsters 
Folketidendes brug af andre kilder er en del af forklaringen på deres høje procentdel af 
positive frames. 
JydskeVestkysten 
I JydskeVestkysten er fordelingen af 
benyttede frames mere ligeligt fordelt 
end i Politiken og Berlingske, dog er 
der mest fokus på "dårlig vækst" med 
22% og dernæst "københavnerfokus" 
med 18,7%, dertil er der framen "vi er 
stærke", hvor der er 16,5% af ny-
hedsartiklerne, der er framet på den 
måde. De frames, som benyttes 
mindst er "økonomisk fremgang", 
hvor der er 7,7% og "naturskønt" med 
9,9%. 
64,9% af de anvendte frames falder i 
kategorien "negative", hvor kun 
35,1% er positive. 
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I JydskeVestkysten er 59,6% af kilderne i 
nyhedsartiklen ikke fra Hovedstads-
området mens 40,4% er kilder fra Køben-
havn. Dermed er cirka 3/5 af kilderne fra 
områder uden for Hovedstaden, og fordel-
ingen minder i høj grad om den fordeling, 
der blev set i Politikens kilde-brug. 
I JydskeVestkysten er størstedelen af 
artiklerne altså med et negativt frame. JydskeVestkystens fordeling af frame minder om 
Berlingskes med overvægt i "affolkning" og "dårlig vækst" – dog med en del flere positive 
frames. Som den eneste avis er "naturskønt" repræsenteret i forholdsvis høj grad, og det 
og "vi er stærke" er de to dominerende positive frames i avisen. "Økonomisk fremgang" 
bruges sparsomt, hvilket kan indikere enten at 1) de ikke mener der er nogen økonomisk 
fremgang eller at 2) de ikke mener der er behov for det. Dog er den dominerende fra "dårlig 
vækst", så det kan indikere at mulighed 1 er tilfældet. Selvom der i JydskeVestkysten er 
overvægt af kilder uden for Hovedstaden, så er der overvægt af negative frames. Dette 
adskiller sig fra de tre andre aviser, hvor der er sammenhæng mellem, hvilke kilder, der 
bruges og hvilke frames, der er de dominerende. Hvorfor dette er tilfældet, er ikke til at 
fastslå, men en teori kunne være, at læserne, journalisterne og kilderne på 
JydskeVestkysten ikke opfatter områderne som Udkantsdanmark, og dermed omtaler de 
ikke området specielt positivt. 
Samlet for lokalaviser 
Hvis man ser på de samlede tal for de to lokal-
aviser, så ses der, at der er en lille overvægt af 
negative frames med 51,5%, hvorimod 48,5% 
er positive. Fordelingen af de anvendte frames 
er forholdsvis lige, dog er framet "vi er stærke", 
som fremkommer i 27,3% af artiklerne, der er 
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blevet brugt mest, mens resten af diverse 
frames er nogenlunde lige fordelt, men 
med det mest dominerende negative 
frames: "københavnerfokus" begge på 
21,2%. 
Samlet for de to lokalaviser er 68,2% af 
kilderne ikke fra Hovedstaden og 31,8 fra 
Hovedstaden. Der er dermed en klart 
større del af kilder, som ikke har base i 
Hovedstaden. 
Ligesom det var tilfældet for de to lands-
dækkende aviser, er der en avis med 
overvejende negative frames og en med 
overvejende positive, og resultatet bliver 
dermed en nogenlunde lige fordeling, dog 
er der flere positive frames for de to lokal-
aviser. 
Sammenfatning 
Efter en gennemgang af de resultater der er 
indsamlet, begynder der sig småt at danne 
sig et klart billede af italesættelsen af be-
grebet Udkantsdanmark i de respektive 
medier. For en god ordens skyld, tages der 
et i kig på, hvordan alle resultater samlet set 
tager sig ud for at få et overblik over den 
generelle brug af Udkantsdanmark i alle 
medier. De mest dominerende frames er de to positive frames "vi er stærke" og "økonomisk 
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fremgang" med henholdsvis 20% og 18,2% og de to negative frames "dårlig vækst" og 
"affolkning" med henholdsvis 20% og 15,2%. 
"Naturskønt" er kun det dominerende frame i 7,3% af nyhedsartiklerne, og er dermed det 
frame, som kommer mindst til udtryk. 
For artiklerne samlet i de fire udvalgte aviser gælder det, at negative frames er dominerende 
i 54,5% af artiklerne, mens det er positive frames i 45,5%. Dermed kan det kokluderes 
udelukkende på baggrund af fakta, at begrebet Udkantsdanmark hyppigst bliver framet i 
negativt i nyhedsartikler. 
Samlet set er der en forskel i hvilken 
type kilder, som benyttes af de for-
skellige aviser. I de landsdækkende er 
56,1% af kilderne fra København, 
mens det tal for lokalaviserne er 
31,8%. Resultaterne fra Jydske-
Vestkysten og Politiken er dog for-
holdsvis ens, mens der for Berlingske 
med 72,9% Hovedstadskilder og 
Lolland-Falsters Folketidende med 74,7% andre kilder er klart forskel i kildevalg. 
Generelt ses der en tendens til, at mængden af kilder fra Hovedstaden influerer hvilke 
frames, der er de dominerende. Dog er det ikke tilfældet for JydskeVestkysten, hvor der er 
flest kilder uden for Hovedstaden, men også flere negative frames. 
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Kvalitativ analysedel 
I følgende analysedel vil der først indgå en gennemgang af den teoretiske tilgang til ana-
lysen. Herefter kommer selve analysen af de fire udvalgte artikler (en fra hvert medie), som 
gennem en tekstnær analyse vil være med til at vise, hvordan forskellige frames kommer til 
udtryk i specifikke artikler. De artikler, der bliver gennemgået er alle reportager, da det er 
her, journalisten i høj grad benytter sproget og argumentationen til at vise en tilstand og 
underbygge et frame. 
Den tekstnære analyse 
Når man skal analysere en tekst på et tekstnært niveau, skal der arbejdes ud fra be-
svarelsen af syv spørgsmål: 
1. Hvilken genre er der tale om? 
2. Hvad er emnet? 
3. Hvilke budskaber/vurderinger fremfører teksten? 
4. Hvordan argumenterer den for dem? 
5. Hvordan er teksten disponeret? 
6. Hvordan er den sproglige kode? 
7. Hvordan er layoutet? (Becker Jensen 1997: 37) 
 
Vægten på spørgsmålene kan være forskellig fra analyse til analyse alt efter, hvad man 
ønsker at have ud af sin analyse. I dette projekt vil der være fokus på punkt 2, 3 og 4. Netop 
disse punkter er udvalgt for at give et indblik i, hvordan journalisterne på de fire udvalgte 
dagblade fremstiller og benytter ordet Udkantsdanmark: 
Hvad er emnet? 
Besvarelsen af dette spørgsmål kan være med til at vise, om Udkantsdanmark er tekstens 
emne eller blot bliver nævnt i artiklen. Dette hænger sammen med projektets metode, hvor 
der søges på ordet Udkantsdanmark, og ud fra det koder artikler. Der vil her være mulighed 
for, at tekster, som ikke har Udkantsdanmark som emne, dukker op. 
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Hvilke budskaber/vurderinger fremfører teksten? 
Dette spørgsmål skal stilles, fordi det hjælper med at dechifrere journalistens budskab med 
den enkelte artikel. Her er det vigtigt at bemærke, at budskab og formål ikke nødvendigvis 
er det samme. 
 
“En teksts formål er det som afsenderen vil opnå, mens budskabet er den 
pointe han bruger til at opnå det med” (Becker Jensen 1997: 49). 
 
En journalists formål kan altså være at beskrive, hvordan tilstanden i Udkantsdanmark er, 
men hans budskab kan både være “det går dårligt” eller “det går godt”. Der kan altså være 
forskellige budskaber til at opnå det samme formål. 
Hvordan argumenterer teksten? 
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i den engelske filosof Stephen Toulmins argumentations-
model, der består af seks forskellige punkter: Påstand, belæg og hjemmel er tre punkter, 
der skal være til stede før, man kan tale om en argumentation, mens de sidste kan være 
med for at styrke argumentationen (Becker Jensen 1997: 54): 
 
 
 
 
 
Påstand 
Påstanden er den konklusion/budskab, som afsenderen kommer med (Jørgensen & Ons-
berg 2008: 17). Det kan eksempelvis være: “tag sko på”. 
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Belæg 
Belægget er begrundelsen for, hvorfor modtageren skal acceptere afsenderens påstand 
(Jørgensen & Onsberg 2008: 18). I eksemplet med skoene kan det være: “fordi det er koldt 
udenfor”. 
 
Hjemmel 
Hjemmel er udtryk for en generel enighed, der ud fra en generel logik verificerer belægget 
som godkendt – det bygger bro mellem påstand og belæg. Det er altså et argument, som 
er mere overordnet end belægget (Becker Jensen 1997: 53). Det er i eksemplet: “hvis man 
ikke har sko på, og det er koldt udenfor, så får man kolde fødder”. Hjemlen kan variere alt 
efter, hvilket værdisæt man taler ud fra (Becker Jensen 1997: 54). 
 
Rygdækning 
Dette er noget, som støtter op om hjemlen. Det kan eksempelvis være empiri eller konkrete 
erfaringer (Becker Jensen 1997: 54). Det kan i eksemplet med skoen være: “du bliver syg, 
hvis du får kolde fødder”. 
 
Styrkemarkør 
Styrkemarkøren kan være med til at understrege, i hvor høj grad afsenderen vil stå inde for 
sin påstand (Becker Jensen 1997: 54). I eksemplet med skoene kunne det være at af-
senderen sagde, at det var meget koldt udenfor. 
 
Gendrivelse 
 
“(...) angiver de omstændigheder og betingelser hvorunder afsender er villig 
til at fravige hjemlen og sætte argumentationen ud af kræft” (Becker Jensen 
1997: 54).  
 
Afsenderen opstiller altså her undtagelser for sin argumentation. I skoeksemplet kan det 
være: “medmindre du godt kan lide at have kolde fødder”. 
 
Ved argumentationsanalysen vil der forekomme en fortolkning i form af, hvad der er 
henholdsvis påstanden, belægget og hjemlen, da disse i nogle tilfælde godt kan være den 
samme. Når man foretager analysen, skal man rent metodisk starte med at fastlægge, hvad 
man mener, der er påstanden, og dernæst analysere de resterende dele af argumentet 
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(Becker Jensen 1997: 55). Når man arbejder med komplekse tekster, som eksempelvis 
længere artikler, kan det være svært at lægge sig fast på en overordnet påstand, da der 
også ofte vil være en række underordnede påstande i artiklen (Becker Jensen 1997: 55). 
Det er derfor vigtigt først at finde det overordnede argument i teksten, og så kan man 
derefter arbejde med nogle af de mere underordnede. 
 
Når man analyserer argumenter skal man, som tidligere nævnt, være opmærksom på, at 
hjemlen kan variere alt efter, hvem der er modtager. Eksempelvis kan en artikel i Politiken 
argumentere for, at det er dårligt at bo i Udkantsdanmark, fordi der er langt til naboen og 
ikke særlig mange mennesker. Dette argument bygger på hjemlen, at det er godt med 
naboer og dejligt med mange mennesker. Det er ikke sikkert, at alle mener det. Man kan 
altså her vende argumentet på hovedet og i stedet argumentere for, at det er godt at bo i 
Udkantsdanmark, fordi der er langt til naboen og ikke særlig mange mennesker. 
Når man analyserer et argument ved hjælp af argumentationsmodellen, skal man som 
udgangspunkt analysere det ud fra afsenderens mening med argumentet. Dette kan være 
med til at indskrænke fortolkningsmulighederne (Jørgensen & Onsberg 2008: 33).  
Indskrænkningen af fortolkningsmuligheder er nødvendigt, da der i analysen indgår en stor 
del fortolkning: 
 
“Der vil også ofte være led i tankegangen der overspringes så hele 
mellemliggende argumenter er implicitte. Det er indlysende at dette 
komplicerer en minutiøs analyse som den modellen afstikker” (Jørgensen & 
Onsberg 2008: 34). 
 
Som tidligere nævnt er det altså ikke altid muligt, at analysere argumenterne fuldstændig 
efter modellen. Der vil indgå en fortolkning i forhold til, hvad der er den overordnede på-
stand, belæg og hjemmel. Det er derfor godt at arbejde efter reglen med, at det er afsend-
erens argument, man analyserer efter og ikke alt muligt andet. 
Stilistisk tekstanalyse 
Ud over Leif Becker Jensens guide til tekstanalyse vil der i projektet også blive inddraget 
bogen “Stilistik – Håndbog i tekstanalyse”, hvor Keld Gall Jørgensen sætter en model for 
stilistisk tekstanalyse op. I følgende afsnit vil blive redegjort for de dele af modellen, der er 
relevant i analysen: 
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1. Hvad er det umiddelbare indtryk af teksten? 
- Hvad vil teksten sige? Hvad er dens budskab 
 
2.Hvilke virkemidler bruger teksten? 
- Syntaks: Analytisk eller syntetisk sætningskonstruktion, bagvægt eller forvægt, 
paratakse eller hypotakse, polysyndese eller asyndese. 
- Troper eller figurer: Er der en speciel metaforik i teksten? En speciel symbolik? 
 
3. Hvordan er teksten komponeret? 
- Er det en typisk komposition for genren? 
- Er de anvendte tekstelementer i overensstemmelse med genren? 
 
4. Hvad er tekstens betydning og budskab? 
- Hvad vil teksten sige? 
- Er der overensstemmelse mellem, hvad teksten vil sige, og hvordan den gør det? 
- Er tekstens budskab acceptabel for modtageren? 
- Hvilke nye informationer giver teksten? Hvad kan vi lære af dem? (Jørgensen 2008, 
152). 
 
I modellen indgår flere elementer, men der er ovenfor udvalgt de, der vil bidrage til analysen. 
I modellen er der overlap med Leif Becker Jensens model, hvor især punkterne om emne 
og budskab overlapper. Dermed vil ovenstående model mest blive brugt i forhold til punkt 2 
og 3, hvor der bliver set på sproget i teksten. 
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Stilistisk tekstanalyse af artikler 
Politiken  
“Er min barndomsby blevet skæv og liderlig?” er en reportage foretaget af en journalist ansat 
hos Politiken. Artiklen er fra mandag d. 20/4-2015 og er et eksempel på, hvordan Udkants-
danmark frames positivt, uden at journalistens fremstilling af stedet udelukkende positivt. 
Det er især kilderne i artiklen, der underbygger den positive frame, hvilket er med til at over-
bevise journalisten om, at det går helt fint i Ugerløse. 
Hvad er emnet? 
Emnet for reportagen er den sjællandske by Ugerløse, der har oplevet en negativ udvikling. 
Heriblandt kan det nævnes, at byen er den by, der sælger mest sexlegetøj og er plaget af 
et stort hashsalg. Journalisten er selv vokset op i Ugerløse, og hele ideen med artiklen er, 
at han tager tilbage til sin barndomsby for at undersøge tilstanden i byen. 
Hvilke budskaber/vurderinger fremfører teksten? 
Artiklens formål er at vise, hvad tilstanden i Ugerløse er – rubrikken er: “Er min barndomsby 
virkelig blevet skæv og liderlig?”. Budskabet i teksten er, at byen ligner sig selv, og at til-
standen ikke nødvendigvis er så grel, som det er blevet fremstillet. 
Tekstens argumentation 
Den første kilde der optræder i artiklen er Paraneetharan Thuraichelvam: 
 
“Det er ikke sjovt, for jeg er ikke kommet til byen for hash og sexlegetøj. Jeg 
er lige blevet skilt og er flyttet væk fra en masse problemer, så jeg vil gerne 
bo i en rolig by. Jeg kender ikke Ugerløse særlig godt, men der er altså ikke 
ballade om natten på gaderne” (Bilag 2, L 28-30) 
 
Paraneetharan Thuraichelvam forklarer, at han ikke er glad for byens ry, men påstanden i 
ovenstående citat er, at Ugerløse er en rolig by. Som belæg for påstanden fremhæver Para-
neetharan Thuraichelvam, at der ikke er ballade på gaderne om natten. Hjemlen er, at hvis 
der er roligt om natten, så er det en rolig by. Det er ikke sikkert alle er enige i Paraneetharan 
Thuraichelvams definition af en rolig by, da det ikke er sikkert, at det for alle er nok, at der 
blot er ro om natten. Paraneetharan Thuraichelvam har i sit argument også gendrivelse: 
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han forklarer, at han ikke kender byen særlig godt, og dermed indikerer han, at der er en 
mulighed for at byen ikke er rolig, men det blot er hans opfattelse. 
En anden kilde, som indgår i artiklen og ser positivt på byen, er Kurt Aagaard: 
 
“Nu kan jeg hurtigt komme til at sige noget meget upolitisk. Men hash rangerer 
jo nede på den lave ende af rusmidler, så derfor blev vi ikke voldsomt 
chokeret. Herregud. Der er jo plads nok i byen” (Bilag 2, L 69-71) 
 
I ovenstående argument er påstanden, at det ikke er så slemt, at der er blevet solgt hash i 
byen. Belægget er, at der er plads nok til alle i byen. Hjemlen er dermed, at fordi der er 
plads i byen, så skal der også være plads til folk, der dyrker hash og skæve eksistenser jf. 
købet af sexlegetøj. 
Der indgår en enkelt ekspertkilde i artiklen, Jørgen Møller fra Aalborg Universitet, og han 
forklarer: 
 
“Det ligger lige til højrebenet. Der er ikke mange naboer, og man blander sig 
heller ikke ude på landet, selv om man måske har mistanke om, at der foregår 
noget. Man vil ikke have noget ballade med naboerne” (Bilag 2, L 57-59). 
 
Hans påstand er, at det giver god mening, at det er i en lille by, der bliver dyrket hash. 
Belægget er, at man i sådanne samfund ikke blander sig i hinandens gøren og laden, hvilket 
jo også er er blevet underbygget af citatet fra Kurt Aagaard. Hjemlen er her, at det, at man 
passer sig selv, gør, at det er nemmere at udøve ulovligheder i små samfund. Ryg-
dækningen i argumentet er, at selvom man i små samfund kan have mistanke til hinanden, 
så blander man sig ikke. 
Der ses altså en forskel i eksperten og partkildens argumentation i og med, at Kurt Aagaard 
ser det som en positiv ting, at der er plads nok i byen, hvorimod ekspertkilden Jørgen Møller 
ser det som en mulighed for at bryde loven. 
 
Den overordnede påstand i artiklen er, at folkene i Ugerløse ikke blander sig i hinandens 
færden. Belægget er diverse kilders udtalelser, hvor der netop er fokus på, hvordan det har 
været muligt for nogle at dyrke hash ubemærket. Hjemlen er, at hvis beboerne i Ugerløse 
udtaler, at de ikke blander sig, så gør de det heller ikke. Journalisten forklarer, at ind-
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stillingen i byen var den samme, da han voksede op i byen, og han bruger dermed den 
historiske sammenligning som rygdækning for påstanden om, at folk passer sig selv. 
Tekstens virkemidler 
Teksten indeholder som sagt seks kilder, og næsten hele artiklen er baseret på deres ud-
talelser og små historier omkring byens udvikling og nuværende situation. Teksten lægger 
sig derfor ikke op ad én bestemt kilde, men derimod får de hver især af taletid. Hvor der i 
forrige afsnit blev argumenteret for, at det er den positive frame “vi er stærke”, der er den 
dominerende frame. I følgende analysedel vil journalistens sprog analyseres: 
Journalisten syn på byen er i begyndelsen meget fordomsfuld og negativ, og der bliver ikke 
påpeget nogen form for fremgang, eller hvilke muligheder byen har at byde på. Hvilket især 
kommer til kende i starten af reportagen:  
 
”Samtidig skulle posten køre et rekordhøjt antal pakker med dildoer og andet 
sexlegetøj ud til de færre end 1.500 beboere. Ugerløse blev nemlig for nylig 
stemplet som den mest liderlige danske by i flere medier, fordi beboerne 
angiveligt køber mest sexlegetøj over nettet per indbygger. Nu stopper jeg 
foran skunklaboratoriet ved det gamle savværk. Lagerbygningen ligger 
omringet af faldefærdige og forladte huse med smadrede ruder på 
hovedgaden. Da hashfabrikanterne kom til byen, malede de som det første 
facaden hvid og indrettede en nydelig forhave” (Bilag 2, L 17-23). 
 
I artiklen indgår der flere negativt ladede ord som “smadrede ruder”, ”mest liderlige by”, 
”hashfabrikanterne” ”faldefærdig”, ”forladt” og ”sexlegetøj”. Det er altså tydeligt, at den 
”bekymrede fraflytter” på forhånd har stemplet sin barndomsby, som ”skæv og liderlig”, 
hvilket ses i både rubrikken og underbrikken. Det er overvejende adjektiver, der er med til 
at frame Udkantsdanmark i den negative retning. Her er der altså et godt eksempel på, at 
journalistens beskrivelse af Ugerløse ikke er positiv, og det ikke er gennem adjektiverne, 
den overordnede positive frame skabes. Journalisten gør det også klart, at byen ikke er 
hjem for skuespillere, musikere osv., i stedet pointerer han at: 
 
”Da jeg var yngre, sagde jeg ofte til nye bekendtskaber: “Kvinden, Peter 
Lundin parterede, har været bagerjomfru i byen””, fordi det var den eneste 
oplysning, jeg lige kunne komme på” (Bilag 2, L 40-42). 
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Igen er det tydeligt, at journalisten ikke er særlig stolt af sin barndomsby, når det eneste 
stykke historie, han kan komme på, er i forbindelse med mordet på Marianne Pedersen. 
Artiklens seks kilder har generelt en positiv opfattelse af byen. Flere af dem ved godt, at der 
foregår salg af narkotika, men blander sig ikke. Til gengæld er de helt uvidende om, at 
Ugerløse er den by, hvor der sælges mest sexlegetøj, men det lader de sig ikke gå på af. 
Beboer i byen Kurt Aagaard forklarer: 
 
“Nu kan jeg hurtigt komme til at sige noget meget upolitisk. Men hash rangerer 
jo nede på den lave ende af rusmidler, så derfor blev vi ikke voldsomt 
chokeret. Herregud. Der er jo plads nok i byen” (Bilag 2, L 69-71). 
 
Ordvalget i teksten er primært negativ ladet ord. Især journalisten påpeger de mere negative 
situationer i byen, hvor ord som “(...) den mest liderlige by i Danmark”, “(...) narko og sex”, 
“(...) skunklaboratorier” og “(...) tomme bygninger” går igen flere gange. Ud over at bidrage 
med faktuelle oplysninger til artiklen, er journalisten også meget fortolkende i sit sprog. Han 
beskriver blandt andet Udkantsdanmark som et sted, hvor man ikke går lige så højt op i sin 
uddannelse, som man gør i Hovedstaden, og derfor har for meget fritid. Dette ser han som 
en af forklaringerne på, at Ugerløse nu er den by, hvor der bliver solgt mest sexlegetøj: 
 
“Det kan også være, at man ikke prioriterer karrieren så højt på landet, som 
man gør det i storbyerne, og derfor har mere fritid” (Bilag 2, L 91-92). 
 
Dette citat er med til give læseren en idé om, at folk i Ugerløse går mere op i sexlegetøj, 
end de går op i deres uddannelse og fremtid. 
Syntaksanalysen af teksten viser, at sætningerne primært er mere parataktiske, end de er 
hypotaktiske. Det vil sige, at sætningerne er sideordnet med hinanden. Der bliver typisk 
brugt konjunktioner som “og”, “men” og “eller”. Et eksempel på den parataktiske sætnings-
opbygning er sætningen: “Inde i gården ved skunklaboratoriet er der mennesketomt, og jeg 
kan ikke lugte noget hash” (Bilag 2, L 32). Sætningen er her forbundet af et komma og kon-
junktionen “og”. Sætningerne er her indlejret i hinanden, hvilket gør dem længere og 
sværere at forstå. Generelt er der bagvægt i sætningerne, hvilket gør sætningerne lettere 
at læse. Et eksempel på en sætning med bagvægt er: “Hun var altid nøgen, når hun spads-
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erede rundt og vandede hampplanterne i sit skunklaboratorium” (Bilag 2, L 12-13). Her 
kommer det tunge til sidst i sætningen. 
Opsummering 
Artiklen “Er min barndomsby blevet skæv og liderlig?” søger at be-/afkræfte fordomme om 
Udkantsdanmark”. Selvom artiklen omhandler et emne, som først kan virke negativt, så er 
det en overvejende positiv vinkel, i og med at fokus er på framet “vi er stærke”. Hoved-
budskabet er, at byens beboere passer sig selv, og at de er godt tilfredse med det. 
De fleste kilder udtaler sig positivt om byen og underbygger artiklens vinkel. De to kilder, 
som til dels danner et andet billede af byen og dens indbyggere, er de to kilder, som ikke 
bor der – Jørgen Møller fra Aalborg Universitet og Mathilde Mackowski, som ejer en online 
sexshop. Teksten er generelt bygget op af parataktiske sætninger med bagvægt, hvilket 
gør de parataktiske sætninger lettere at læse. 
Berlingske 
“Indhentet af fremtiden” er en reportage fra Berlingske 25. maj 2015, hvor avisen har sendt 
to journalister til Slagelse for: “at undersøge, hvordan en hel landsdel kun 100 km. fra 
København er blevet udsted” (Bilag 4, L  8-9). 
Emnet i teksten 
Emnet for reportagen er Udkantsdanmark – nærmere bestemt Slagelse: 
 
“Udkantsdanmark er ikke længere en fiskerlandsby ved Vesterhavet. Det 
ligger en spytklat fra der hvor det hele sker og væksttornadoen København” 
(Bilag 4, L 58-59). 
 
I det hele taget er der ikke mange positive beskrivelser af byen og området, hvorimod 
vendinger som: “Selv superligaholdet FC Vestsjælland ligger med røven i vandskorpen” 
(Bilag 4, L 54), “Den lokale bank kom på røven, byens fabrikker lukkede. Så kom arbejds-
løsheden, skilsmisserne og insolvensen” (Bilag 4, L 13-14) og “Jeg møder ikke en borger, 
der er specielt stolt af at komme fra Vestsjælland” (Bilag 4, 174-175). Det er altså i negative 
vendinger, Slagelse – Udkantsdanmark – omtales. 
Dette viser, hvordan journalisterne, der har skrevet artiklen, er meget tolkende i sit sprog, 
og at de gennem den negative tolkning, giver Udkantsdanmark en negativ frame. Der er i 
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alt seks kilder i artiklen, og de er alle lokalområdet, hvilket giver god mening, da det er en 
reportage, der gerne vil give en et indblik i hverdagen i lokalområdet. Selvom journalisterne 
vinkler Slagelse negativt, så er der flere af kilderne, der taler positivt om området.  
 
“Slagelse er, hvor jeg er født. Det er, hvad jeg skal bruge, og jeg mangler ikke 
noget” (Bilag 4, L 62). 
 
Ovenstående citat er en positiv indvending om livet i Slagelse, hvilket giver en anden side 
end det man høre i første halvdel af artiklen.  
Hvilke budskaber/vurderinger fremfører teksten? 
Artiklens formål må antages at være: 
 
 “(...) at undersøge, hvordan en hel landsdel kun 100 kilometer. fra København 
er blevet udsted” (Bilag 4, L 8-9).  
 
Der står i underrubrikken, at Berlingske er taget til byen for at finde ud af, hvorfor det går så 
dårligt i byen. Dermed er tonen sat, og der er allerede fra start af en forventning om, at det 
journalisterne skal finde frem til er en by i negativ udvikling. Formålet er altså at vise, 
hvordan det går i Slagelse, mens budskabet er, at det går dårligt. 
Tekstens argumentation  
Der er som nævnt hele seks kilder i denne artikel, og der er derfor mange forskellige argu-
menter i artiklen. Dog er der nogle fællestræk i mange af kildernes argumentation: 
Bjarne Christensen, der er tidligere logistikchef forklarer, at udviklingen i byen er dårlig: 
 
“Men det er jo bare ikke det store billede. Man bilder folk ind, at der kommer 
udvikling af at ligge på motorvejen mellem Fyn og København. Men virkelig-
heden er, at udviklingen er kørt forbi Slagelse. De produktionsvirksomheder, 
der er flyttet, kommer ikke tilbage. Det, der er forsvundet, er forsvundet. Og 
hvis ikke vi får gjort noget snart, ser det sort ud” (Bilag 4, L 144-147). 
 
Påstanden er her, at udviklingen er kørt forbi Slagelse. Belægget er, at der ikke kommer 
nye virksomheder tilbage til byen, og hjemlen er dermed, at virksomheder er lig udvikling i 
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byen. Der bliver altså sat et billede op af udvikling som noget, der er forbundet med antallet 
af arbejdspladser. 
Endnu et argument fra en kilde, der taler om den negative udvikling er borgmesteren i byen, 
Sten Knuth. Han udtaler sig således i artiklen: 
 
“Overgangen fra industri-til videnssamfund er gået så stærkt, at vi ikke har 
kunnet nå at omstille borgerne. Det er simpelthen gået for hurtigt” (Bilag 4, L 
195-196). 
 
Han er altså enig med Bjarne Christensen i, at Slagelse har problemer i forhold til borgernes 
omstilling og dermed byens fremtid. Hjemlen i ovenstående argumentation er, at byens 
fremtid afhænger af borgernes vilje og evne til at omstille sig det nye samfund. 
En anden kilde i artiklen, Heidi Carstensen, har et andet syn på byens fremtid og dermed 
en mere positiv frame: 
 
“Slagelse er, hvor jeg er født. Det er, hvad jeg skal bruge, og jeg mangler ikke 
noget (Bilag 4, L 62-63) (...) I et lokalsamfund som vores er der jo flere job 
som arbejdsmænd eller butikshjælper end der er i København, så det er mere 
legalt bare at gå ud af skolen. Faktisk er det bedre end at studere, for så får 
du i det mindste en ordentlig løn” (Bilag 4, L 74-77). 
 
Hendes påstand er, at hun ikke mangler noget. Belægget er, at der er fint med jobs for 
“arbejdsmænd eller butikshjælpere”. Hjemlen her er, at det er godt, at der ikke mangler jobs 
i byen. Hendes rygdækning er, at det er bedre at få et ufaglært arbejde frem for at studere, 
fordi man så får en ordentlig løn.  
Hvor Bjarne Christensen og Sten Knuth altså taler om manglen på arbejdspladser i byen, 
så ser beboeren Heidi Christensen slet ikke det problem. Hun er den eneste af de seks 
kilder, som indgår i artiklen, der er positiv overfor byen og dens udvikling. 
Den overordnede påstand i artiklen vurderes til at være, at det går dårligt i Slagelse. 
Underrubrikkens ordlyd er: 
 
 “Omkranset af Hovedstaden på den ene og hav på den anden side, af 
lukkede fabrikker, rastløse unge og lokalt mindreværd er Sydvestsjælland ved 
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at kollapse. Ingen steder er ledigheden så høj, uddannelsesgraden så lav og 
udsigterne så dystre” (Bilag 4, L 5-8). 
 
Dermed bliver dét, at der er høj ledighed og lav uddannelsesgrad sat lig med et dårlig 
område, og en dårlig fremtid. I forhold til indholdsanalysen i projektet bliver der hér benyttet 
følgende frames: dårlig vækst og dårlige forhold, men den dominerende frame i artiklen er 
"dårlig vækst". Det er her Berlingske finder belæg for, at det går dårligt i Slagelse, og der 
bliver altså argumenteret ud fra en hjemmel om, at det er uddannelse, ledighed og økonomi, 
som er det vigtige, når det handler om et områdes succes. 
Den underliggende forståelse af, at et samfund er velfungerende qua dets vækst og 
uddannelsesniveau, er en forståelse, som ikke nødvendigvis deles andre steder. Man kan 
antage, at der i nogle samfund vil blive lagt mere vægt på fællesskabet blandt befolkningen, 
og ikke nødvendigvis præcis, hvad denne befolkning består af. 
Tekstens virkemidler 
Journalisterne bag reportagen beskriver fakta og situationen i Slagelse. Journalisterne er 
en del fortolkende i deres beskrivelse af hele situationen i Slagelse:  
 
“Mens den såkaldte »rådne banan« langs den vestlige del af Jylland klarer sig 
stadig bedre, har der de senere år i stedet tegnet sig konturerne af en »slatten 
pære«, der dækker området fra Odsherred over Kalundborg til Slagelse, 
Vordingborg og ned til Lolland Falster” (Bilag 4, L 41-43). 
 
I ovenstående citat bliver det tydeliggjort, hvordan journalisterne fortolker på hele 
situationen ved at kalde området for “den slatne pære”, altså får læseren allerede et billede 
af, hvordan det pågældende stykke af Danmark skal ses som et stykke overgæret frugt, 
hvilket må siges ikke at være i den positive retning.  
Hele artiklen bliver ofte begrundet med fakta og statistikker. Der bliver brugt mange tal 
omkring området, og hvordan det ligger i den lave ende i forhold til resten af Danmark. 
Ordforrådet er værd at lægge mærke til reportagen. Der er adskillige ordvalg i artiklen, der 
primært er negativ ladede. Typisk er det adjektiverne, der negativt ladede, da de lægger sig 
til substantiverne, og på den måde giver begrebet Udkantsdanmark en negativ konnotation 
hos læseren. Beskrivelser som “(...) desperate sælgere” (Bilag 4, L 17), “(...) den slatne 
pære” (Bilag 4, L 42), “(...) det skræmmende billede” (Bilag 4, L 30), “(...) dødens gab” (Bilag 
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4, L 184) etc. er med til at give et billede af et område, hvor de positive historier er noget, 
man skal lede længe efter. 
Ser man på analysen af syntaksen i teksten, viser det, at sætningerne i reportagen er meget 
mere hypotaktiske end parataktiske. Dette ses i mange af sætninger, hvor hoved sætningen 
bliver efterfulgt af en ledsætning, hvor dette markeres med en underordningskonjunktion: 
“Det var køberne det kneb med, konstaterer ejendomsmægleren, der er 50 og har boet i 
Slagelse siden 1983.”. Dette gør sætningerne i artiklen nemmere at læse, da sætninger er 
delt op, og de er derfor ikke indlejret i hinanden, som de ellers ville være i de parataktiske 
sætningskonstruktioner. Det er vigtigt at sætningerne er letlæselige, fordi artiklerne inde-
holder meget fakta, og den har adskillige tal inkorporeret, og derfor skal det være 
præsenteret på en ordentlig måde, så læseren ikke farer vild i alle de faktaoplysninger. 
Overordnet set er der bagvægt i sætningerne, idet hovedverballedet kommer i starten af 
sætningerne, og derfor kommer det tunge af sætningen senere i sætningen. Det afføder en 
lettere læsning af teksten for læseren. Slutteligt er det tydeligt, at der bliver anvendt mange 
fremmedord i reportagen. Bare for at tage nogle eksempler: “insolvensen”, “disponible” og 
“men krisen lurer latent i demogafien”, er ord som bruges, da Berlingskes læserprofil er 
noget anderledes, end den er på hos for eksempel Lolland-Falsters Folketidende. 
Opsummering 
Artiklen "Indhentet af fremtiden" er en reportage, som kommer med en negativ fortælling af 
Udkantsdanmark. I denne artikel er fokus rettet mod, de økonomiske og sociale ud-
fordringer, der er at finde i Udkantsdanmark. Artiklens hovedbudskab er, at der ikke er 
nogen positiv fremtid for Slagelse og dens beboere. Tekstens sætninger er spækket med 
negative adjektiver, der er medvirkende til en negativ frame af Udkantsdanmark. Sætning-
erne er generelt hypotaktiske, hvilket gør det mere letlæseligt, hvilket også er vigtig, da det 
er en meget informationstung artikel med mange fakta. Der er brugt mange kilder i denne 
artikel, hvor der er mange, der understøtter vinklen om et negativt billede i deres 
argumentation. Der er også nogle, som ikke beretter om den negative udvikling, men 
derimod siger, at det ikke står så slemt til, som mange tror. 
Lolland-Falsters Folketidende  
“Fest for fremtidens lollikker” er fra mandag d. 29. juni 2015, trykt i Lolland-Falsters Folke-
tidende. Artiklen er med til at illustrere, hvordan den positive frame “vi er stærke” dannes i 
mange af avisens artikler. 
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Hvad er emnet? 
Denne artikel er en reportage, som foregår ved et arrangement, der er lavet for borgerne i 
Lolland-Falsters Kommune. Journalisten er fortolkende i sine beskrivelser, og disse er med 
til at vise Lolland-Falsters som et positivt område med mange muligheder: 
 
“Heldigvis blev der plads til alle, og borgmesteren kunne kort efter byde 
velkommen til en kommune, hvor en del af befolkningen på det seneste er 
blevet kendt for at være “på røven” og et sted som oftest bare bliver kaldt for 
“Udkantsdanmark”. Men Lolland er meget andet end det” (Bilag 1, L 17-20). 
 
Først fortæller journalisten, hvordan mange opfatter Lolland på grund af mediedækningen. 
Med sætningen “på røven”, henvises der til TV2’s programserie: “På røven i Nakskov”, der 
gav et negativt billede af området. Dér hvor det er tydeligt, at journalisten er tolkende, er i 
sidste sætning af ovenstående citat, hvori journalisten fortæller, at Lolland ikke er 
Udkantsdanmark, som mange forstår det, men at der er muligheder og fremgang i den 
kommune, som journalisten arbejder i. Dette er et eksempel på den tolkning og vinkling, der 
fremgår i denne artikel.Den positive vinkling i artiklen kommer også til udtryk i kildevalget. 
Der er i alt to kilder i reportagen og begge er positivt stemt over for Lolland som kommune 
og over for det arrangement, der dækkes af journalisten. Den første kilde er Borgmester 
Holger Schou Rasmussen fra Socialdemokraterne, og den anden er John Rewers, der er 
tilflytter fra Falster. Begge får lov til at tale om de gode ting, der er ved kommunen som for 
eksempel: “dårlige ry har slet ikke påvirket mig” (Bilag 1, L 37). Her påpeges det, hvordan 
det dårlige ry, området har nogle steder i landet, intet har på sig.  
Hvilke budskaber/vurderinger fremfører teksten? 
Artiklens formål er at vise, at der er tilflyttere til Lolland og derigennem give et andet billede 
af egnen, end et hvor der er stor affolkning. Budskabet med teksten er, at Lolland er et godt 
sted at bo, og at området ikke er i så dårlig stand, som det fremføres i andre medier. 
Tekstens argumentation 
Selve journalistens valg af vinkel og frames er vigtigt for artiklens budskab. Hvordan kilderne 
argumenterer, er ligeledes afgørende for, hvordan artiklens budskab og vinkel i sidste ende. 
Det første argumentet som læseren møder, er Borgmester Holger Schou Rasmussen: 
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“Alle træer, der er groet op hernede de sidste 50 år, er groet op sammen med 
mig. Jeg har da været i København et par gange, men efter et par dage vil jeg 
gerne hjem. Der er for meget stress og jag derinde” (Bilag 1, L 26-28). 
 
Som sagt er afsenderen borgmesteren i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen. 
Hans påstand er, at han ikke vil bo i København, fordi der er for meget "(...) stress og jag" 
(Bilag 1, L 28), hvilket dermed er belægget. Hjemlen i argumentet er, at det ikke er rart at 
bo et sted, hvor der er meget stress og jag. Holger Schou Rasmussen taler altså ud fra en 
forståelse af, at man gerne vil bo et stille og roligt sted, og han ser ikke på arbejdspladser 
eller andet som det vigtigste – er er naturen og det sociale i fokus. Ydermere gør Holger 
Schou Rasmussen brug af styrkemarkør i form af adjektivet "meget", så hans argument står 
stærkere. 
Næste kilde, som optræder i artiklen er John Rewers, der er tilflytter til Lolland Kommune: 
 
“Jeg er også kommet her en del via mit arbejde, og det dårlige ry har slet ikke 
påvirket mig” (Bilag 1, L 37). 
 
Påstanden er i ovenstående argument, at John Rewers ikke er blevet påvirket af det dårlige 
ry, Lolland Kommune har. Belægget står der ikke direkte, men idet han er flyttet til 
kommunen, selvom den har et dårligt ry, underbygger påstanden om, at det ikke har 
påvirket ham. Samtidig nævner han, at han er kommet i kommunen med arbejdet, og 
dermed kan det antages, at han selv har opholdt sig i kommunen og derfor har kunnet 
danne sig sit eget billede af den, og ikke har dannet sig et indtryk ud fra kommunens ry. 
Hans hjemmel er, at bare fordi noget har et dårligt ry, så behøver det ikke påvirke indtrykket 
af kommunen. 
Hverken i John Rewers eller Holger Schou Rasmussens argumenter fremgår gendrivelse 
eller rygdækning. Dette kan skyldes, at argumenterne, der indgår i artiklen, er relativt korte, 
og der derfor ikke er plads til de to elementer. Artiklen drejer sig om en fest for de, der er 
flyttet til Lolland, og det kan derfor også antages, at de deltagende – kilderne – ikke møder 
stor modstand i deres argumentation fra hverken hinanden eller journalisten, og derfor er 
der ikke behov for at bygge et "stort" argument op. 
 
Hovedargumentet i artiklen er, at det er dejligt at bo på Lolland. Belægget for dette er, at 
der ikke er stress og jag, og at sammenholdet i befolkningen er godt. Hjemlen er, at det er 
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menneskene, der er det vigtigste, når man finder et sted at bo. Rygdækningen er, at selvom 
kommunen har et dårligt ry, så har det rygte intet på sig, og man skal besøge øen for at 
danne sig et korrekt indtryk af det – ligesom man skal besøge København for at danne sig 
et billede her. Der bliver brugt flere styrkemarkører for at underbygge artiklens påstand. 
Tekstens virkemidler 
Som sagt i ovenstående afsnit, så indgår der to kilder i artiklen. Taletiden er ligelig jævnt 
fordelt mellem de to kilder. Journalisten anvender ikke meget fakta til at beskrive situation, 
men udnytter derimod de flotte omgivelser og stemningen til at beskrive situationen i Ud-
kantsdanmark. Der er nogle fortolkende passager, hvor der bliver tolket positivt på den 
situation, som borgerne befinder sig i, men ellers forholder journalistens sig på det be-
skrivende niveau. Teksten er skrevet i seks spalter, der tilsammen omkranser to billeder af 
det pågældende arrangement. Billederne viser mennesker, der er mødt op til arran-
gementet. Dette illustrerer, at der har været massiv opbakning omkring dette sociale 
arrangement.  
Der er flere ord og sætninger i artiklen, der er med til at give hele historien en positiv vinkel: 
“Det er billigt her” (Bilag 1, L 10), “(...) men Lolland er meget andet end det” (Bilag 1, L 20), 
“(...) efter borgmesterens tale kunne tilflytterne nyde det store morgenbord” (Bilag 1, L 29). 
Overordnet set er der mange fraser, der taler godt om Lolland, og hvordan det sociale 
sammenhold fungerer i byen. Faktisk er der ikke en eneste negativ ladning i hele artiklen, 
hvilket vidner om, hvordan journalisten har valgt at frame denne historie. 
Syntaksen i artiklen viser, at sætningerne er meget mere parataktiske, da sætningerne 
opstår sideordnede: 
 
“Det er billigt her, og vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere end fem 
minutter” (Bilag 1, L 10). 
 
Dette gør det noget svære at læse, da flere sætninger forekommer indlejrede, og der bliver 
ikke sat punktum så mange gange, som der ville komme ved en overflod af hypotaktiske 
sætninger. Overordnet set er der bagvægt i sætninger, så det tunge af sætninger kommer 
til sidst. Verballedet fremtræder tidligt i sætningerne, og dermed er der bagvægt. Når der er 
bagvægt, gør de teksten mere letlæseligt. 
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Opsummering 
Artiklen "Fest for fremtidens lollikker" er en reportage, som kommer med en positiv vinkel 
på Udkantsdanmark, hvor der er fokus “vi er stærke”. Tekstens hovedbudskab er, hvor godt 
det sociale sammenhold er i kommunen, og hvor dejligt der er på Lolland, som ellers har et 
dårligt ry. Tekstens sætninger er bygget op af parataktiske sætninger, der kan gøre det 
sværere at læse, dog er der også bagvægt i de fleste af sætninger, og derfor gør det lidt 
nemmere at læse de parataktiske sætninger. Derudover er der gjort brug af positive ladede 
adjektiver, der gør, at Udkantsdanmark får en positiv frame. Hovedbudskabet skinner 
igennem, på grund af journalistens argumentation og de udvalgte kilders argumentation. 
Hovedbudskabet ender med at være, at Lolland er et skønt sted at bo. 
JydskeVestkysten 
Reportagen “I midten af medieorkanens gule øje” er trykt i JydskeVestkysten den 23. juni 
2015. Artiklens overordnede frame handler om, at landet er opdelt, og der er længere 
mellem København og Toftlund end kilometerne angiver. 
Hvad er emnet? 
Det overordnede emne i reportagen er, at folk i Udkantsdanmark stemte Dansk Folkeparti, 
og i dette tilfælde repræsenterer Toftlund Udkantsdanmark. Det faktum at Dansk Folkeparti 
fik fremgang ved valget, bliver underbygget med statistikker, og det bliver brugt til at op-
bygge et narrativ – der er forskel på Hovedstaden og landdistrikterne. I artiklen tages fat på 
Københavns voldsomme reaktion på stemmerne til valget: “Jeg flytter til Sverige, af bare 
skam” (Bilag 3, L 19-20), og borgerne i Toftlund forklarer, at udviklingen er naturlig og 
positiv. For eksempel siger Henning Rasmussen: 
 
“I DF står de ved det, de siger. Vi sønderjyder er ikke bange for at sige fra og 
til, og denne gang fik DF stemmerne, fordi det er DF, der gavner os bedst” 
(Bilag 3, L 28-31). 
 
Hvilke budskaber/vurderinger fremfører teksten? 
Tekstens formål er at vise, hvordan folk, der bor i Sydvestjylland og stemmer Dansk Folke-
parti, er som personer. Formålet er at vise, at den del af befolkningen er helt normale, og 
at københavnerne overdriver, når de eksempelvis skriver, de vil flytte til Sverige.  
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Tekstens argumentation 
Det overordnede argument i artiklen skal findes i forlængelse af det ovenstående citat. Det, 
der overordnet bliver påstået i artiklen er, at folk i Udkantsdanmark har gjort det rigtige ved 
at stemme på Dansk Folkeparti: 
 
“Her har hverdagen igen taget magten - upåvirket af, at Dansk Folkeparti har 
malet byen gul” (Bilag 3, L 13). 
 
Belægget for dette argument skal findes i et citat journalisten vælger at bruge:  
 
“DF står de ved det, de siger. Vi sønderjyder er ikke bange for at sige fra og 
til, og denne gang fik DF stemmerne, fordi det er DF, der gavner os bedst” 
(Bilag 3, L 28-31). 
 
Belægget for påstanden er således, at de stemmer Dansk Folkeparti i Toftlund, fordi det 
gavner dem mest. Hjemlen for argumentet må derfor være en rational choice-tilgang, der 
fortæller, at mennesket er egennyttemaksimerende og stemmer på det, som gavner dem 
mest muligt. Der bliver benyttet facts som rygdækning til det overordnede argument. 
 
“Her satte 30,4 procent, mere end 17 procentpoint flere end ved valget i 2011, 
deres kryds ved Dansk Folkeparti, der stod tilbage som både landsdelenes og 
valgets sejrherre“ (Bilag 3, L 16-17). 
 
Der er derfor statistisk fundament for den overordnede påstand. Selvom der ikke bliver brugt 
styrkemarkører i nogen særlig grad, så benyttes gendrivelse i artiklen. Det handler om, de 
angreb der kommer imod Sønderjyderne, om at de er racister og fremmedfjendske. Til dette 
benytter journalisten citater, således at det i højere grad legitimerer det overordnede 
argument: De stemmer ikke bare Dansk Folkeparti, fordi de ikke kan lide indvandrere, men 
fordi det gavner dem: 
 
“‘Det er Udkantsdanmark, det her, og det kan vi altså godt mærke. Det er ikke 
ensbetydende med, at vi er racister’, slutter de og fortsætter deres gåtur 
gennem Toftlund” (Bilag 3, L 48-50). 
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Et andet sted i artiklen skriver journalisten: 
 
“Hos bager Bjerring længere nede ad gaden går den politiske snak lige så 
godt som det varme brød. Indehaver og bagermester Asger Bjerring mener 
ikke, at valgresultatet er et udtryk for, at sønderjyderne er fremmedfjendske: - 
Nu er DF jo ikke det samme parti, som de var for nogle år tilbage” (Bilag 3, L 
32-35). 
Tekstens virkemidler 
Journalisten benytter i artiklen fire kilder, der alle mere eller mindre eksplicit forholder sig til 
Dansk Folkepartis succes ved det forrige folketingsvalg. Et eksempel på en sætning i 
artiklen er: 
 
“Selvom man i Toftlund befinder sig midt i medieorkanens rapsgule øje, hvor 
udråb om fremmedhad flyver om ørerne, forholder man sig roligt” (Bilag 3, L 
23-24). 
 
Her er “forholder man sig roligt” hovedsætningen, og derfor er der forvægt. Den indskudte 
ledsætning: “Hvor udråb om fremmedhad flyver om ørerne” henfører til hovedsætningen, 
hvilket betyder, at de ikke er sideordnede, men underordnede (hypotakse). Et andet ek-
sempel på en lignende sætningsopbygning er: 
 
 “For på kryds og tværs af politisk overbevisning kan man i Toftlund finde 
enighed om, at der er for langt til København” (Bilag 3, L 43-44). 
 
Her er ledsætningen forrest, hvilket skaber forvægt. Der er hypotaks, da ledsætningen for-
tæller noget om vilkårene for, hvorfor beboerne føler sig distanceret for Hovedstaden: At 
det er uanset politisk overbevisning. 
 
Kilderne fungerer som omdrejningspunkt for reportagen, og det har den konsekvens, at 
omgivelserne ikke i særlig høj grad bliver beskrevet, og derfor kan artiklen godt fremstå som 
en voxpop. Selvom artiklen er en reportage, er det ikke særligt mange beskrivende ele-
menter i artiklen. Et eksempel er dog: 
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“Hos bager Bjerring længere nede ad gaden går den politiske snak lige så 
godt som det varme brød” (Bilag 3, L 32-33). 
 
Derimod er journalisten meget fortolkende og tillægger narrativet et negativt fokus, da 
debatten om Dansk Folkepartis succes bliver sammenlignet med en orkan, og artiklen 
omhandler beskyldninger om racisme og fremmedhad (Bilag 3, L 24-29). Selvom 
journalisten ikke lader disse udsagn stå alene, men bruger dem som udgangspunkt for 
citaterne, så danner det alligevel en negativ frame i artiklen. Det handler altså om, hvordan 
beboerne skal forsvare sig over for københavnernes reaktion. Alternativt kunne artiklen 
have handlet om, hvad de lokale forventer, af den succes Dansk Folkeparti har fået ved 
valget. På den måde skaber journalistens vinkel et gennemgående tema, som har 
betydning for, hvordan artiklen opfattes.  
Som sagt, er artiklen opbygget således, at kilderne skal forsvare sig, mod beskyldningerne 
“fra Hovedstaden”, hvilket også påvirker deres argumentation. Henning Rasmussen bliver 
som den første kilde præsenteret, og han udtaler: 
 
“Vi sønderjyder er ikke bange for at sige fra og til, og denne gang fik DF 
stemmerne, fordi det er DF, der gavner os bedst” (Bilag 3, L 30-31). 
 
Hans overordnede argument er, at en stemme på Dansk Folkeparti vil være godt for ham. 
Hans belæg er, at Dansk Folkeparti gavner personer der bor i Toftlund bedst. Han har 
desuden endnu et belæg derudover er der en underliggende belæg der lyder at, personer 
fra Sønderjylland i højere grad er villige til at sige fra. Begge belæg har den bagvedliggende 
præmis, at der skal noget særligt til at gøre en forskel i Sønderjylland. Den daværende 
regeringskonstellation var ikke tilstrækkelig, hvilket er hjemmelen i argumentet. Henning 
Rasmussen siger eksplicit, at SF ikke er et parti for ham længere, selvom de længe har haft 
hans tillid.   
Opsummering 
"I midten af medieorkanens gule øje" er en reportage, som overordnet set har en negativ 
frame i forhold til ordet Udkantsdanmark. Dette frame opstår, ved at artiklen benytter ord 
som orkan i forbindelse med reaktionen på, at Dansk Folkeparti har fået mange stemmer. 
Journalistens umiddelbare tilgang er, at kilderne skal forsvare sig mod beskyldninger om 
racisme og fremmedhad, hvilket også giver et negativt udgangspunkt. Hovedargumentet i 
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teksten er, at folk i Sønderjylland stemmer Dansk Folkeparti, og dette underbygges af kilder, 
som verificerer påstanden. 
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Frames 
I projektets kvantitative indholdsanalyse fremgår det, at der er forskellige frames tilknyttet 
begrebet Udkantsdanmark, mens der i den og kvalitative tekstanalyse er argumenteret for, 
hvordan disse kommer til udtryk. Diskussionen vil være inddelt efter, hvorvidt de frames der 
optræder er negative eller positive. På det grundlag vil det blive diskuteret, hvorvidt der er 
forskel på de frames lokalmedierne benytter og dem, de landsdækkende medier anvender. 
 
Positive frames 
Overordnet har de tre positive frames en del ligheder, da de alle handler om, hvor godt der 
er i Udkantsdanmark. Det er især tydeligt, at fællestrækket hos de tre frames er, hvad 
Udkantsdanmark kan og består af. Dette kommer til udtryk i form af det stærke sammen-
hold, beliggenheden/natur og den positive økonomiske udvikling, der foregår i 
yderområderne. Men der er dog også klare forskelle på de tre frames: ”vi er stærke” be-
skriver, at de lokale borgere tror på, at de kan ændre den nuværende situation i Udkants-
danmark. De er både stærke sammen og stærke som enkeltpersoner og kan gøre meget 
for at redde et belastet lokalsamfund. I den anden frame, ”naturskønt”, bliver det beskrevet, 
hvilken unik natur og beliggenhed, der er i Udkantsdanmark. Her er der især fokus på, at 
man skal bevare kystområderne. Naturen i Udkantsdanmark ses som en stor turist-
attraktion, der især kan tiltrække personer fra Hovedstaden, der gerne vil have lidt luft. Det 
er tydeligt, at naturen er en stolthed for Udkantsdanmark og vigtig for mange kommuner, 
og derfor noget skal værnes om. ”Økonomisk fremgang” beskriver især iværksætteri og 
mulighederne for arbejde i Udkantsdanmark, hvilket er meget i fokus, da ledigheden i Ud-
kantsdanmark betragtes som stor. Det bliver i artiklerne beskrevet, hvordan flere og flere 
iværksættere ser dagens lys i yderområderne, og hvordan de kan være med til at skabe 
jobs og vende den negative udvikling i Udkantsdanmark. Det er især tydeligt, at man i 
artiklerne vil have et budskab ud omkring, at Udkantsdanmark er meget mere end bare 
landmænd. 
Positive frames i forhold til tekstanalysen 
I de fire tekstanalyser, der er foretaget i dette projekt, er to ud af fire artikler med et positivt 
frame. 
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Den ene artikel er: ”Er min barndomsby virkelig blevet skæv og liderlig?” fra Politiken. 
Beskrivelserne omkring sammenhold, optimisme og mangfoldighed stråler igennem, hvilket 
gør framen ”vi er stærke” til den mest dominerende. Denne positive frame kommer til udtryk 
ved, at flere af de kilder, der indgår i artiklen har et positivt syn på byen. Flere af kilderne 
opfatter Ugerløse som en rolig og tryg by, hvor der ikke er ballade om natten. En af kilderne 
er endda opmærksom på den hashhandel, der foregår, men argumenterer samtidig for, at 
der er plads til alle i Ugerløse – også skæve eksistenser. Journalisten, som er taget på 
reportage i sin barndomsby, kan også til sidst i artiklen konkludere, at alt er, som det plejer.  
Framen, ”vi er stærke” kommer til udtryk i artiklen, da det er tydeligt, at borgerne i byen ikke 
vil lade sig gå på af medierne og deres negative omtale af Udkantsdanmark. For selvom 
byen er blevet stemplet som skæv og liderlig, så er budskabet klart i artiklen: Mediernes 
billeder af Ugerløse er forkert. Byen ligner sig selv, og alt er som det plejer. I artiklen er dog 
ikke udelukkende positiv, da det også omtales, at der er problemer i Udkantsdanmark, 
hvilket især udtrykkes af journalisten selv, ved at der bruges flere negativt ladede ord. 
 
Den anden artikel meden positiv frame, er: ”Fest for fremtidens lollikker” fra Lolland-Falsters 
Folketidende. Både ”naturskønt” og ”vi er stærke” er til stede i artiklen, men “naturskønt” er 
den mest dominerende. Den positive frame kommer til udtryk ved, at borgmesteren i 
Lolland-Falsters kommune, Holger Skou Rasmussen, bruger det argument, at Lolland-
Falsters er et godt sted at stresse af og komme ned på jorden i modsætning til København. 
Her er det naturen, der er i fokus. Borgmesteren gør det klart, at Lolland-Falsters 
beliggenhed og natur har den effekt, at man slapper af. Her bruges framen til at fremhæve, 
at Udkantsdanmark har noget værdifuldt og helt unikt, som man ikke kan få i storbyerne, og 
at det er vigtigt at holde fast i. ”Vi er stærke” er også en dominerende frame i artiklen og 
kommer til udtryk ved, at der er meget fokus på, at sammenholdet på Lolland-Falsters er 
godt. Ligesom i den anden artikel er det vigtigt for borgerne at påpege, hvor dejlig deres by 
er på trods af et dårligt ry. Modsat den forrige artikel er der en mere positiv stemning gennem 
hele teksten, og journalisten gør ikke brug af negativt ladede ord.  
 
Som nævnt i teoriafsnittet fremhæver Robert Entman fire karakteristika som en frame kan 
indeholde. I Politikens artikel er problemet, at medierne udstiller Ugerløse negativt. Årsagen 
til problemet er, at medierne har stemplet Ugerløse som en by, plaget af sex og stoffer. 
Medierne bærer primært skylden for det dårlige ry, som byen har fået sig, men borgerne 
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gør heller ikke noget ved problemet. I artiklen vises der en tendens, at de lokale kilder, er 
meget overbærende omkring problemerne i byen. Derfor kan man argumentere for, at 
borgerne også bærer en del af skylden på grund af deres manglende engagement til at 
forbedre byens nuværende ry. Selve artiklen er meget løsningsorienteret. Dette kommer til 
udtryk ved, at journalisten er taget på reportage til Ugerløse for at be- eller afkræfte de 
mange fordomme, der er opstået omkring byen. I Lolland-Falsters Folketidende er 
affolkning det overordnede problem. Denne problemstilling skal ses eksplicit, da affolkning 
ikke bliver italesat som et decideret problem i artiklen, men da reportagen tager 
udgangspunkt i et arrangement, der hylder tilflyttere til Lolland-Falster kan man 
argumentere for, at det er der, fokuset ligger. Årsagen til problemet er opstået ved, at der 
igennem længere tid er sket en stigning i antallet af fraflyttere. Man kan antage, at flere og 
flere flytter fra byen, fordi der er flere muligheder i Hovedstaden i forhold til uddannelse, 
kulturelle tilbud og vækst. Artiklen viser også tegn på at være løsningsorienteret. Dette 
kommer til udtryk ved, at man i Lolland-Falster sætter pris på tilflyttere, ved at fejre og hylde 
dem til et socialt arrangement. 
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Negative Frames 
Der er flere ligheder mellem de negative frames, dog er der også mange forskelligheder, 
der adskiller dem fra hinanden.  
Set i forhold til indholdsanalysen, så har alle de negative frames tilfælles, at Udkants-
danmark er et nationalt problem, da den del af Danmark hiver resten af landet ned, og det 
er op til os alle at rette op på dette. Dette viser, hvordan journalister bruger Udkantsdanmark 
som et generaliserende begreb, der dækker for eksempel uddannelsesniveau og efterløn. 
Ydermere viser det, hvordan journalisterne kan “skyde skylden” på Udkantsdanmark, 
selvom de skriver om generelle problemer, der gælder for hele landet. Sagt på en anden 
måde, så kan journalisterne skrive udfordringer med Danmarks uddannelsesniveau ved at 
understrege det med Udkantsdanmarks uddannelsesniveau, der er med til at trække lands-
gennemsnittet ned. 
Der er som sagt også forskelle mellem de negative frames. “Dårlig vækst” er den frame, 
der anvendes mest. Det at man fortæller om negative fremtidsperspektiver og sætter det i 
forhold til Udkantsdanmark viser, hvordan journalisterne bruger begrebet til at understrege 
en negativ fremtid. I den forbindelse, lægger de også op til, at der skal gøres noget for, at 
den økonomiske krise i Danmark ikke skal fortsætte , og derfor lægger det op til, at politikere 
skal gøre noget ved denne problematik. Dette kan så gøre, at begrebet Udkantsdanmark, i 
sin negative konnotation, bliver et anvendt begreb blandt politikere, og dermed optages i 
den politiske verden. Dette er netop et eksempel på, hvordan agenda-setting fungerer, og 
hvordan journalisterne anvender deres magt til at få sat en dagsorden. 
En frame som “affolkning” er en måde at bruge Udkantsdanmark til at konstatere en 
problematik. Denne frame bliver typisk anvendt sammen med statistikker og fakta i 
artiklerne. Journalisterne bruger ofte tal til at underbygge deres påstand om, at der foregår 
en fraflytning. Det ses ofte i artiklerne at “affolkning” bliver brugt til at understrege et pro-
blem, og derefter bliver der anvendt en positiv frame som “vi er stærke” til at fortælle, 
hvordan Udkantsdanmark forsøger at rette op på dette problem. Dermed er “affolkning” 
typisk en frame, der bruges til at konstatere tingenes tilstand. Netop dette viser, hvordan 
framing kan have flere funktioner i en tekst. For det første, så fungerer “affolkning” som 
noget, der definerer et problem. Derudover kan journalisten ved hjælp af interviews og fakta 
finde årsagen til problemet. Samtidig fungerer framen ”vi er stærke” som en moralsk vur-
dering, idet nogle af kilderne går ind og forsvarer sig ved at sige, at de holder sammen. 
Slutteligt kan journalisten komme med et forslag til en løsning på det pågældende problem 
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i form af en kilde, der kommer med sin faglige udtalelser. Dette kunne være en politiker, der 
beretter om, hvordan man har tænkt sig at komme fraflytning af yderområderne til livs. 
Negative frames i forhold til tekstanalysen 
I de fire tekstanalyser, der er foretaget i dette projekt er to ud fire negativt framede. Den 
eneste, der ikke indeholder en negativ frame er Lolland-Falsters Folketidende, der har valgt 
at holde fokus på en bedre fremtid. Det mest iøjnefaldende er, at JydskeVestkysten selv 
har framet Udkantsdanmark negativt. Ser man i forhold til indholdsanalysen, så havde 
JydskeVestkysten en overvægt af negative frames. Faktisk minder den meget om de lands-
dækkende aviser brug af negative frames. Dette viser, at JydskeVestkysten ikke har samme 
måde at dække deres lokalstof på, som Lolland-Falsters Folketidende gør det.  
Entmans fire funktioner i forhold til frames, kan benyttes i forhold til tekstanalyserne, med 
negativt fokus. I JydskeVestkystens reportage er problematikken at folk i Udkantsdanmark 
stemmer Dansk Folkeparti. Årsagen forsøger journalisten at finde igennem centraliseringen 
og forskellen på landdistrikterne og Hovedstaden. Den moralske vurdering skal findes i, at 
journalisten tillægger nogle værdier implicit, da kilderne som udgangspunkt skal forsvare 
sig mod beskyldninger, og ord som racisme og fremmedhad optræder i artiklen som er 
meget værdiladede ord. Der bliver dog ikke foreslået nogle løsninger i artiklen, men som 
Entman også forklarer, så behøver alle funktioner ikke være til stede. Berlingskes re-
portage, hvor to journalister tager til slagelse, kan man ligeledes identificerer de funktioner 
Entman stiller op. Det store problem er, at det går rigtig dårligt i Slagelse. Årsagen forbindes 
med uddannelse, og den negative økonomiske udvikling i området bliver også nævnt som 
faktorer “Den lokale bank kom på røven, byens fabrikker lukkede. Så kom arbejdsløsheden, 
skilsmisserne og insolvensen” (Bilag 4, L 13-14). Igennem reportagens tolkende og direkte 
dømmende tilgang til området, er der også en moralsk vinkel. Hvorfor skriver journalisterne, 
at de ikke kender nogle, som er stolte af at komme fra Vestsjælland? Hvorfor skal det 
nævnes, at selv fodboldklubben FC Vestsjælland har problemer? Det er for at tillægge 
reportagen en vinkel, og konsekvensen af den vinkling er, at reportagen kan forekomme 
dømmende i forhold til området, og det ligger der noget værdimæssigt i. 
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Landsdækkende kontra lokale medier 
Hele projekt er bygget op omkring frames i henholdsvis regionale og landsdækkende 
medier. Der vil blive undersøgt, hvordan de lokale mediers måde at frame Udkantsdanmark 
på adskiller sig fra de landsdækkende medier. 
Overordnet set kan man sige, at der er fundet, at der er en forskel på, hvordan ordet 
Udkantsdanmark bliver benyttet på, alt efter om det er landsdækkende- eller lokale medier. 
Generelt set er der større andel af positive frames i de lokale medier, i forhold til andelen af 
positive frames i de landsdækkende medier. Dog er den samlede forskel ikke så stor, men 
det billede kommer på den baggrund, at der er store forskelle de to landsdækkende og de 
to lokale medier imellem. Hvis man eksempelvis sammenligner Berlingske med Lolland-
Falsters Folketidende, så er forskellen i positive og negative ret markant, mens forholdet 
mellem dem er omvendt, hvis Politiken og JydskeVestkysten sammenlignes – her er det i 
lokalavisen, der optræder flest negative frames. 
I forhold til tekstanalysen, var artiklen fra Berlingske negativ, mens Politikens var positiv, 
hvor artikeleksemplet fra Lolland-Falsters Folketidende var positiv i sin frame af 
Udkantsdanmark. Netop Lolland-Falsters Folketidende viste indholdsanalysen, var langt 
mere positive end JydskeVestkysten. Selvom begge medier er lokale, så er der alligevel 
forskel. 
Hvis der kigges lidt nærmere på, hvordan forskellen har været mellem de lokale og de 
landsdækkende medier, så ses det, at lokalmedierne har en fordeling mellem positive og 
negative frames, som hedder 51,5%/48,5% i de negatives favør. Dette billede skal dog 
holdes op imod, hvordan begrebet bliver brugt på de landsdækkende aviser. Her viser det 
sig nemlig, at 56,1% er negative, mens kun 43,9% er positive. Selvom der er en lille over-
vægt af negative frames, er der altså endnu flere hos de landsdækkende. Det kan dog være 
svært at opdele i lokale og landsdækkende medier i forhold til fordelingen af frames, da de 
to aviser, som hører under de to kategorier, har vidt forskellige fordeling af frames. Det er 
en landsdækkende avis, der har flest negative frames, men JydskeVestkysten er den avis 
med næstflest.  
I tekstanalysen så man dog en forskel på, hvordan den positive frame “vi er stærke” fremgik 
i henholdsvis Politiken og Lolland-Falsters Folketidende. Mens der i artiklen fra Lolland-
Falsters Folketidende var en positiv vinkel hele vejen igennem, så var framingen af 
Udkantsdanmark Politikens ikke udelukkende positiv. Det er derimod gennem kilderne, at 
denne frame fremkommer, mens der i journalistens beskrivelser gives et andet billede. Det 
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er interessant, fordi det viser, at der inden for den samme frame kan være forskellige måder 
at fremføre denne på, og samtidig kan det sætte spørgsmålstegn ved resultatet af 
indholdsanalysen i Politiken, hvor 54,1% er positive. Det er ikke mængden af positive 
frames, der udfordres, men derimod fremstillingen af dem, og det kan være, at der er flere 
af Politikens positive frames, som også har tendens til negative beskrivelser. Dette kan 
være en svaghed i projektets metode, da det viser, at valget af den dominerende frame, 
kan være forskellig alt efter, hvor fokus er lagt. Dog har der været fokus på tekstens 
overordnede mål og argumentation, og der er i artikler med forskellige frames valgt et i 
fællesskab. 
 
I forhold til agenda-setting, kan man sige, at det altså har stor betydning, hvordan medierne 
vælger at vinkle omkring begrebet Udkantsdanmark, og en antagelse kunne være, at der 
er en vis interesse for de lokale medier i at få Udkantsdanmark til at fremstå mere positivt, 
end de landsdækkende aviser. Hvis lokalaviserne kan skabe en bedre omtale af lokal-
området, vil det gavne området økonomisk og derigennem kan der være fordele forbundet 
med en mere positiv framing. Omvendt kan man sige, at der også kan være positive 
elementer ved at fastholde den negative forståelse, der eksisterer omkring begrebet 
Udkantsdanmark, da man politisk kan lægge pres på politikerne ved at tale området ned. 
Hvis medierne præsenterer politikerne for et problem, vil de, fordi Danmark er et media-
liseret samfund, kunne blive tvunget til at tage stilling til det, og man kan diskutere, hvorvidt 
det havde lykkedes landdistriktskommunerne at få gennemført udflytningen af de offentlige 
arbejdspladser, hvis ikke medierne havde framet områderne uden for storbyerne på en 
negativ måde. Her skal det dog pointeres, at der er en masse statistikker, som for eksempel 
fortæller, at der er en massiv folkevandring mod storbyerne, og disse statistikker eksisterer 
uanset, hvordan man vælger at tale om Udkantsdanmark. 
I forhold til hvilke typer af frames, som bliver benyttet af medierne, så man, at lokalmedierne 
i 27,3% af tilfældene brugte framet “vi er stærke” i forbindelse med ordet Udkantsdanmark. 
I de landsdækkende medier, bliver der lagt stor fokus på det økonomiske aspekt, hvilket 
illustreres ved, at henholdsvis 26,4% og 26,4% procent af artiklerne handler om “økonomisk 
fremgang” og “dårlig vækst”. Man kan derfor argumentere for, at de lokale medier ønsker 
at flytte fokus fra økonomiske aspekter hen imod andre forhold, som det lokale samfund 
måske lægger større vægt på. Såsom sammenhold og naturrigdom. Især Politiken benytter 
framet “økonomisk fremgang” meget, og det viser, at selv når Udkantsdanmark frames 
positivt af avisen, så er der fokus på det økonomiske. Samtidig indikerer framet “økonomisk 
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fremgang” at der er behov for denne fremgang, og derfor siges der implicit, at det netop nu 
ikke går specielt godt for Udkantsdanmark. 
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Framingens konsekvenser 
Konsekvenserne ved den frame, som er konstrueret i forbindelse med Udkantsdanmark, 
kan være mange. Først og fremmest skal man forstå, at begrebet Udkantsdanmark er 
forbundet med et geografisk område, og det er her, prisen bliver betalt på godt og ondt. 
Selvom analysen viste, at begrebet Udkantsdanmark ikke var så negativt, som det kunne 
forventes, så var der en mindre overvægt af negative frames forbundet med begrebet. Med 
udgangspunkt i teoriens opfattelse af, at mediernes måde at fremstille virkeligheden har en 
betydning, så kan det have alvorlige konsekvenser for områderne, at der bliver tegnet et 
negativt billede af Udkantsdanmark. Det kan betyde, at personer som skal flytte fravælger 
områderne uden for storbyerne, fordi de har negative konnotationer forbundet med disse. 
Hvis ikke Udkantsdanmark får bedre omtale, og derigennem bliver mere attraktivt for 
eksempelvis unge iværksættere, kan det have økonomiske konsekvenser for områderne. 
På den måde mister landdistrikterne arbejdspladser, hvilket kan medføre, at det bliver 
sværere at skabe vækst og fremgang. 
Det er dog ikke nødvendigvis udelukkende negativt, for områderne, at de bliver fremstillet, 
som om de har brug for hjælp. Man kan antage, at lokalpolitikere har en vis interesse i at få 
lokalområder til at lyde som områder, der har brug for en genoplivning, da det kan medføre, 
en kortere vej offentligt tilskud. Her tænkes der blandt andet på udflytningen af de offentlige 
arbejdspladser. Det er dog en balancegang for disse politikere, da det jo heller ikke skal 
afholde folk fra at flytte til områderne. Fra de landsdækkende mediers side, ser man, at der 
er stort fokus på den økonomiske tilstand i Udkantsdanmark. Det kan der være visse fordele 
i set med lokalpolitikernes øjne, men det kan være vigtigt for dem at få medierne til også at 
frame “vi er stærke”, for også at vise en anden side af Udkantsdanmark end den 
økonomiske for ikke at skabe en for ensidigt og unuanceret billede af yderområderne. 
Ovenstående argumenter er som nævnt ud fra tankegangen, om at mediernes framing har 
en egentlig effekt. En anden måde at se det på er, at det ikke har nogle konsekvenser. Det 
er altså ikke fordi, medierne vinkler på en bestemt måde, men derimod fremstiller de blot 
virkeligheden og tilstanden, som den er. Set ud fra det udgangspunkt, har det altså ikke 
nogle konsekvenser, hvordan medierne beskriver Udkantsdanmark, men det er om-
rådernes egentlige tilstand, som bestemmer hvordan medierne fremstiller dem. Medierne 
vil i denne sammenhæng blot afspejle virkeligheden som den er. Men, hvordan kan fore-
stillingen om udkantsdanmark ændres? 
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Teorien i projektet beskriver mulighederne for at skabe et bestemt billede i medierne. De 
anvendte medievidenskabelige teorier forklarer netop, hvordan medierne igennem vinkling 
og selektering kan skabe en frame omkring bestemte forhold. Projektets fokus er på 
begrebet Udkantsdanmark, og der er gennem indholds- og tekstanalysen fundet ud af, at 
der overordnet set er en negativ framing forbundet med Udkantsdanmark. Selvom 
resultaterne ikke er så negative som man kunne forestille sig, så er det stadig en vigtig 
pointe, at medierne overordnet set forholder sig negativt i forbindelse med begrebet 
Udkantsdanmark. Men måske fortæller disse tal ikke hele sandheden, fordi man kan 
diskutere, hvorvidt mange af de positive frames, der opleves, i bund og grund er negative i 
sin betydning. Selvom der bliver talt om det sociale sammenhold i Udkantsdanmark, så 
bliver det ofte talt om på baggrund af en kritik eller en tavs beskyldning om dårlige forhold. 
Det ses i artiklen “Fest for fremtidens lolliker”, hvor områdets “dårlige ry” nævnes, og ligger 
det altså implicit, at forholdene i området ikke er perfekte. Pointen er, at hvis artiklerne er 
positive, så bygger det ofte også på en negativ anklage eller kritik, som kilderne, eller jour-
nalisten forsvarer sig imod. 
 
Den måde det negative billede af Udkantsdanmark er blevet skabt, er altså gennem 
mediernes måde at benytte begrebet – I hvilken anledning bliver det brugt, og hvad sættes 
det i forbindelse med. Ud fra denne konstatering, kan man udlede, at det altså må være 
derigennem, at man ændrer billedet. Det handler om, at medierne skal sætte begrebet i 
forbindelse med positive ting i højere grad end de negativ. Den interessante diskussion i 
denne sammenhæng er, om det vil være at fornægte fakta, eller om den negative, der er 
om Udkantsdanmark, er retmæssig og blot konstaterer realiteterne? Ud fra den tankegang 
handler det ikke om, hvordan medierne vælger at vinkle, men i højere grad, hvordan 
tilstandene reelt er i områderne. Den nemmeste måde at ændre billedet vil jo nok være, at 
ændre forholdene, så urbaniseringen måske bremses, og områderne uden for Hovedstaden 
får mere vind i sejlene, så der bliver flere positive ting at reportere. Men her er spørgsmålet, 
hvad kausaliteten er, fordi er det muligt at ændre udviklingen, hvis ikke omtalen bliver 
bedre? Og samtidig er det mediernes rolle objektivt at beskrive samfundets tilstand - og 
hvad hvis det så rent faktisk står skidt til i Udkantsdanmark? Kan landdistrikterne skabe en 
positiv udvikling, hvis ikke medierne skaber et et mere positivt billede af Udkantsdanmark? 
Teorierne om medialisering og agenda-setting fortæller os, at medierne har magt i forhold 
til at ændre den generelle opfattelse i samfundet, og det kræver, at medierne er bevidste 
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omkring konsekvenserne af det de skriver. Man kunne måske godt forestille sig, at det ikke 
er alle medier, som har den interesse. 
En anden måde, man kunne ændre billedet af Udkantsdanmark på, er ved, at stoppe med 
at benytte begrebet. På den måde undgår man diskussionen, men resultatet bliver vel det 
samme? Lad os antage, at medierne i stedet benytter begrebet Landdistrikter i de samme 
sammenhænge, så bliver den samme overordnede frame blot overført til et nyt begreb. Her 
skal man bare huske på, at det er begrebet Udkantsdanmark, der undersøges, og ikke om-
råderne. 
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Konklusion 
Udkantsdanmark bliver overordnet domineret med en lille overvægt af negative frames i de 
landsdækkende aviser, end i de lokale. Dog kan det være svært at sammenligne på tværs 
af de valgte lokale og landsdækkende medier, da der inden for de to kategorier er stor 
forskel på hvilke frames, der er de dominerende. Berlingske har som landsdækkende avis 
flest negative frames, men det er lokalavisen JydskeVestkysten, der har anden flest. Der-
efter følger Politiken og så Lolland-Falsters Folketidende. Dermed er det ikke altså entydigt 
inden for de to kategorier (landsdækkedde og lokalaviser), hvilke typer af frames, der er de 
dominerende. Der er dog forskelle på landsdækkende og lokalaviser, da eksempelvis 
framen "naturskønt" kun optræder i 2,8% af artiklerne i de landsdækkende aviser, hvorimod 
det optræder 10,8% i lokalaviserne – der er dermed en forskel i fokus. Når de lands-
dækkende aviser anvender positive frames af Udkantsdanmark, er det for størstedelen 
"økonomisk vækst", og det er altså på det økonomiske, fokus er. Både de positive og de 
negative frames blev understreget gennem adjektiver, der har den funktion at de styrker 
framingen af Udkantsdanmark i enten den negative eller den positive retning. Derudover 
styrkes framingen gennem, hvad journalisten vælger at vinkle på, og hvilke kilder jour-
nalisten lader komme til orde i de respektive artikler. 
Konsekvenserne ved den overvejende negative framing af Udkantsdanmark kan variere, 
det er dog samlet set Udkantsdanmark, konsekvenserne rammer. Mediernes rolle som en 
dagsordensættende instans giver dem en magt, og det er i den forbindelse vigtigt, at der 
bliver overvejet, hvordan områder frames. Et generelt negativt billede af Udkantsdanmark 
kan betyde, at virksomheder ikke vil investere i arbejdspladser eller at personer fravælger 
at flytte til området, når de skal finde et nyt sted at bo. Den frame, der bruges af de 
landsdækkende aviser, kan dog også være til fordel for Udkantsdanmark, da det kan hjælpe 
med at skaffe penge til området, men samtidig er det vigtigt for lokalpolitikerne også at få 
de positive sider ved et liv i Udkantsdanmark frem i medierne. 
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